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''M,: ,. .. t_ 
.. _lholdf • .c. 
... o....Wnotlet k..-.-
- Job21.6 
.JUSTICE -w •• ~c •• • of the world w•ltel v-- ... nolh.int to 
looe b..t)'olar 
doaine." 
OFFKlAL ORGAM OF ~ IIITERMATIOIW.LADID' GARIEIIT 
Vol. IV, NO. 25 New York, Fricia1, :June J&, 1\22 
', Thtforl)'•t«Ond •nnuoteonwonUon 
~~;.. ~=:~::d~~~:~~~/'r::c':: 
d11n11l, Qbl~. )tore th111 fl., h~n· 
drod dctl~oteoou•ndodthoopenlo!• 
fl/.lhoocn•tntlon, npfftfntl ...- :S,• 
lU,HO•r.bcnlnpodoundip.,oll 
orerlhtHunttr. 
J'THldtntCo ... ,.ttoptntdtheeon. 
•entlon wh.loo forftflllopeteh,~ido 
....... e .. l"dwitiol:re.ltalhaal...,, 
A .. u.,. of o~p!....., ,...., .... hlo rt-
••rlu ,.. • .., r,... tiM! eu••a of the 
worhrt thoot o'l:onlu<!; loobor will 
-••••'1•11••~tt to~rt.M 
Aacriton loobor •o•c•ent with i na 
ntl&tan<f ond 111 11 odnntod oplrit. 
MWt •..tu.u.olll t.._, .. n<loi.,H p..........,, c.-,....."""" ....... 
rudr t.o take up '" fl,chL Wt ore 
• .,.,. ..,ll~r pp-po.red for l.loe ~~ 
tlwt.aU..t o .... Wt.UIIpMwhh 
"'wlr1< Wilh"C11....,.WrdoWnai• 
.... tiNU..olto...toforo." 
p ,..oJdtnt GO<fl1"'1'1 •*"• • .a...,. 
llUatk o•l.he"opuoltop"• ... •-"t 
• u ollo•pt to IH\ft)" tiM Vol-. 
..,..llo"'""'t.n."a.."""'"•ro~ 
to ... ukthol rdlaboUcplnoof the 
'opo:nol!op'lladorU..hil:b·NCI...U..., 
biBII~ Of th1 'A•t rl<ea 1"1111.' Ja 
p!otn wol'\io,howrn r,thlo'opt:nllbop' 
moono o doHd &hop, one tho! II doHd 
t.oun~a worktn." 
General Executive 
Board Votes $150,000 , 
for Organiz~ti_on Work 
AOOPT MANY OTHER IMPOR'rANT DECI.$10NS 
On T~wr.d&)' mornln1. Jwno &, \.he 
atwJr ... J:e\od GtMnol t:otc!ltl'ot 
R•rdot ..,r lote..,oti..,.!Unlon•n 
for tlo.t flnt tl"'• In 1 plen•'1 .....r,_~n 
1 .. Cilk'lnnatl, Otoio, u U... Gi.,..n 
l!oteL 
.. ::.;:·:.~": .. :;:": ~ .. :.::f 
• • ., .... tt.IIBtoloriotoa... Tht•lft· 
ohtn of \.he ct.-.. lan.d c ... uaUooo 
rofern<l to the C.lltrol t:~occ11tl•• 
h&nl wo~ tahn "' In deuoU u d 1 
e... ..... II' l <liM Wotlo rf'Pr<l II liofo• 
·a;::c~~"·.:::;; .... rl.,;n.. •• eto 
... r...Wortdwoolhe;..,JoiolloftiMt 
........ u.. ........... ............ u ... 
f_U\ptlln a~&O~I; 1U the UIIOillllliatd 
lad~' Jlll .. fnl WHktn Ia tiHo -D· 
t.,, Thoo Coneto\ Esuull•o Baanl 
declde<llCiprocudotoneowlththl• 
~o~.,uo ...... d ... lrnH tho"'"" of 
fi ~O,MO for it. Tk t<PIIIutlo" 
work will, tborofore, boc\a Ia the 
eotlrfuturt,udltlatobe ... ptdt.luot 
tl<e u\l•t memben of ou loeab 
..,._.,....._ .. wiD M-Oporate ill lido ef, 
fort-'YitiiU..I~Itn>IU.aoltolf'Pb• 
lu the ,...,.,.nlo• worlten In wrln· 
~011'1. 
Aaumkrofotloerdubt.ou odopt. 
o4 a t tU lnt Mllhno of !loll""",. 
urtrmuti,..,,tlloeT'Itad- •llllDdllo 
a ope<lal oni<lo •• Par- 7 of thlt 
W.o. w. oho.U dwell "f'O" tloeao 111 
...._..tultncth••nrtweek. 
Unity Houses -Open 
/Formally this Week 
FOftEST PARK HOUSE OPENS NEXT FRIDAY-
. PHILADELPHIA UNITY HOUSE OPENS 
SUNDAY, JUNE 18. 
TlletwoU•ilr ll ou ... or ... r v.•a;.t 
•ndDr-ht!'' lonlt•lllthro• 
'""'"thei r doon for ¥!olton and 
..,.eot.o•tt~eudotlhl&_,. 
,... ·~ uut.o ot ue wa;.t ..... 
lhuo 11\nl BD&rtl of ~ .... York, II' 
l'orMtrork,ro.,wlllbe.,ll'lktMI· 
oontmFrido)'o:'ttnlq-, J uMll. A 
lrftl\ IMI hal oltPIIJ lite• wrill.e11 
•""'ttloeM-utr oUottnotti•ueM 
ofU..I'orenPoA:t ... tlt..Uon.TI>o..-. 
•lllloofMr"""•nha••Yio.ttaollloa 
,U.C.aoroto!t.onlot.o douiaa U..Iaot 
r .... _ ... ~hllpo:...,.,. .. ~. 
~tlo': ~:;7..~ ~~·llttj •n.d '"""" 
1a II•~ ~oq~,.,"« of tbe u .. itr 10c ..... 
The o,.nl"• nll:ht •ill he ·~~~rated 
ht o opl~ndld ton(trl, II' whi<h o 
"""'IHro! well-lonowlt artUioo will 
talk put. The lrall'whi<llotdnl.ho 
r-<eai.o t.o tloc U•lt)' Houw wlll leou 
thel.orltawuna Stotionot llobohll 
• •·ridor•t ,.:n, r . JoL.dottlcllt .. •· 
lnc-o U111o. n..Mo •Ito IM•• oudo 
reRI'YI \J.olll&rtffl!UO-...d.\.or<>_ ... 
PHILADELPHIA UMIT'I' HOUSE 
1'hooll•ltt HIII ... of..,rWoiotoiOd 
Dl'fliiMd:onofPh•l•dtl""'io wlllopen 
onlJuW• t.U.. Utlo. TbloloouHio 
To •r U..t u.. ll•itt u ....... 1o • 'IKnH •t o .... ,n •• r • • 
ou••n r-rt • .._,.lpped wltll oil TM OO"YIIIt H- b ut • • blc u 
"""'"' lmllf'O'I'I,.II'\1, '"""'ld oon•~r the flortll rut llo .... , but II lo j!l>l 
huto l•lati•P!Uiko• of the pbo«. u ut .. oliYe, ttlllfntt.llt.le..,.. ,..,. 
Thoo UolltJ II.U. lo •11U _,. t.Un •- ,,.,,,. .. ~plrlt ,......., ... Uotre at 
thet. h It a •11111pUa011• howl Mill tn Ute blrpr """• [Jo 1M Bl•• )b.,n· 
forO.. •rll ·lo·do, whkh 11'11 orquirH talnL It 1, lh6 pride .,f tllo Dillin• 
Workers, University Students 
Hike Next_Sunday 
I ~ ~~~~~:~'"~~~::r -~~= ~:. :~::.,•~,~;~to;!•~=~k ::, 
Nutf.,,.d•r, J ~.,.ll.U..•tllllo~ 
of our Wtrhn'UalnrlltyandUnllt 
C.IOWrll. orwl. tb•lr trlt•~•. ••• 1.0 
u .. ,u..lrO«oJidlolh olld .... u:n .. to 
Alpin,,S. J .,..,.of U..•.,.t NuU:· 
lol o,.U ov~rlo•k\"1 tho lladooa, 
. Aut•- who otttn<l•d ... lui 
hilt, u~ ,..tl•r orrod tlioa tU ou1.-
0iaoooll•• f••t11roo of tU d• r'• fn 
.,..rt tho ~:aoaeontltht olnrtft.,,.. 
,_,.htolo, 1ft pLo nniL'c lho ,...,. •• 
f .. ou.,...,..,u:.o,IIM4tdokdto 
...,, ........ , -·  .. ...,,, ........ _., 
t.ol••••llaooocalmll&ie,&~~dhllmGr• 
ou rt•dlnp. 
Tht partr wiU mH~ ff'OIIIp\tr 1~ 
t o, lll.ltthtVuCortludPork.,.lo-
'"!LY:'"'"· ThtRI tiJII•IttttwiU 
lti .,. IU:nrtodlrtct lhelllbttar\0 
<:ettr'oSqllort , Yonktn, oad thoab)' 
ft...,.IOAI,IM. 
All \.hofot wl.oblnr to J<!lo, t<oko 
olonrlunckododriDktareup. TN 
eo••kW ... wllt hUt II' . .. , WIIU 
:''t;!~tchri, klbl, etc. l'ltMo Ill 
owaor 11'u c-ptlled to MIIIL A• ~lchlr of tuo .,.,.,.,e.,onl ond tto. 
,,...,H,theForHtPnk lloitl,ull ueauoo• ntu<onledt.ovouti,Atot.o. 
wuultod be fo,., b«ome • ho~on of 
r..toutd a .. _,.tn•~orth4o•n•nd 
...,.,,,. who btl<lor to '" lottm.o· 
tloa•llocoltlnondtroxondN••Yorlt. 
The Unitt ll o~• to the ,.Opott!J of 
tJur, J oint Board In the Woltt .,.,. 
Or.-hMhlt\rJ, !Mtltlootllt,..W.of 
::!;t~h:·a:: .... o~' ::: ·;~~rti:::! 
.O« .... IIL 
, So IN or la ,.ind, flri~a:t. J .. u 11. 
Tlllo .. ooon U:...Onillo lloxowwnt 
hoomuorHb)'lllottrk<l•o<•uSitnr, 
who woo ,....toJon ""'"~"""'of t h• 
t'onll l'ork u ,., .. Jotl 1""'· A ~ .... 
clolt .. l• wiUitoHI'hiJN.ol,lllo o" 
liloadotoft.o.....,••ltloll'••k<l..,. ... t.o 
to U.. apullllUie~ntloll. The Or. 
Yi lle llow• • illo\Oohooo,.Aod•itlt 
o •""•••! whkh will be ottodetl 1>1 
all 1M ,.,._,.u.Uu el•-•l.o o r tho 
or•ulod .... unl~ Phlto.ololplolo . 
., 
J UST I CE F'r*y, ,hme 16, llr.ll 
TOPICS OF THE WEEK 
BtN.S. 
nut A. r. or L cotn'uniOfl 
W:!.~£==·=~~~ 
tM lui ,_..,.,... lor ~ .. tll.ooc tM ,._.,, ... ,.. O..t tM Sa,..._ C..rt. 
....,.,_.odle'tllt .... •ftM••"-.. ..,boltftlt.o1 
,... ....... "'"'- •' ,......t s..-.. 1 c..,. .. ud lite -''Of dit 
L""ti"' C..adloto......,.. ..... w_....,_ .. alalal¥u..~ 
.. "".., ....... n.~o&nrtrilal.t U..Iolo\a.o7oltM..-,..... ....... 
"-! u. -•-'~"rile eM lou&lac .. u.-, llloora!IJ' .......,. "' • ......, 
""'""'-tal .... ~'"' ..... lllltlaM \a u.. '"' tM llwlutrial .... llou:i-
............ to ande,.lne tM ,.., u.illtMe tf '-""" ...,....tqtloN. Tlot 
... ~ •ploltalc ltq "'"" po.nln\ari)l krre. A otriU,. ...,.p~oo II 
u. _.., ... .,.. ""' onkrN ltr u.. a • .nl'llld ~..,.. lknnl ... \!Wac.- n11--..1 
•••h,.ortn•.ooe~.oeo. '""fl<knJ•H rtat•lqiol&t!Te.....tjvdkla., 
Nd~ ""'"" Me• loooollr ·~ '- depair1,..tll• Wttb,. of tlotl r •lt .. ntar, 
rlthiL Oflh•lllo..,tluon 400 1tlllalntrochtc:Hinthe,.....nl•oolo.llof C.II· 
......., the Coun~U'• rtpOrt deool•ftl thr.t "VO per otnt .,. 1nlml.r•l to tluo 
lotu"'t• of I&Mr nd th \*li'lt." E .. mplto of U.~ lllnd of "}uot.lc:e~ lh• 
cOIIrll•reiMIIIII..,Itolalttr•ro..,lrtoouiMra~~&. TlttN • ,.IhelD.Jww:· 
tlotoo .ii'Y<I't.-1 qallltl tM "c .... t..r '"""""' of 1M Ua!IH Mlao Wer\len 
ud cophlot \he tttlbrs In Yl'ut VJ,.t .... ani•I'IOIC tl.e• to lent ~ M1ap 
\oat oelonln. n.,. II tM <IHiolan of 1M United StatH Sa~ c....n 
.J«Iarin1 tho Chil~ Labor Law unoon1dtb\k.,.l. And Uwre lo 0.. .,..,.Ina 
•nli-labo>r C.ronr.do d•d•lon b)' thf ta"'e robrl "'okinJ .I•bor bniomoouobit 
for•trlhd•..,•.:H. 
Altn • ,..,, •f •lnLnk qalnot u~~e.p~o,._,., ano1 tloc l'iaiq tid~ of 
>Mo<&iH, tho A-fitu f"tGr .. tS.II of ~loot itr.o ~-· to lhlo UII•Ut.iell 1r\\h 
ita,...b ... •ldenlotrdt'J'III .... TII4:1-•Mt'lntala&""'t••Dii011m<•· 
.,..,., Tltt ...,.,.,.hlllpot o.. ... ta,., f..., hutau•, droPIH'CI fro• 11,1110 It 
•.•oe:o..Wr..ri<Mtlt...,ta._..lt•rall,....o..,.nl .. Uoo,drol'9ed from~,OOO 
to u,;ot; hel1~,....h,.. ,,.,. ••.&ot to • .;eo: t1oc .....,t.lnle\a, from ~;J.OOO 
UIM.-. wtoU, tloc W&Mtn,• ... • ,...r..:oload lt3,ot0,,_MT., ••otitltr 
~·fMtU,~H. 
DHpiiO tMw •tlowU, Pr-'6not c..,,.,. • ...,.., .. !boot RWe ohaD p 
.., ....... ..,. fo,...•nl, _,. •etendlleol lhu .... u th.ll IIM:N ohaD not .. 
_ __, llpH •••It,....., "'" wr bat .... tloc lfJIII of 'tile- whit 11M: looc.'-
Bat wllr.t pta,.. and ,..tkla wiU lnMr ,,.,a.y to ... ~on••nl an<l to ... rd!" 
c •• ,." ..u,....eot Conct-. u.. toarto. u. ~~ a..,..Wk., ~
dan.pr\Y•torrwl. allt \Mtll•...,the....,. ._ for,U.. pqt f ott]'7Ufto 
..,.tloclr.bor--t•t.intMaltatU.._u.,..torrJoo-•-.tnr7 
rfPttforwltklttlta"-'""..,.U..•I IlleA.P.•I LhM~ W.ill 
iM , ..,.., ....... u.. ot lnu ........... !lot ro••nl.,...r-friud.,..... poniolt-
,...,..,.,_, ,..~~or •ltkll 11r.o ,.,....tHlr ,......-~ to b< • ....,. titan tDm.., r.IWI 
<l«lanol-llfuii!MpoaMnt.W..,1 };.,.. .. u..~..,...lneclo,..l 
IMiltro IIIIo """'~It- .. ._ _ .. 1 -..to_.ta ..... b,. c..,. ... and f.-
1 .. npoot •t U.. Eu...U•• C.....U, It lo ...Wnt tltat tile ,..,..,.tloto ,.t;.,. 
• 11 ,.,_1• .. u,....omn,.u la•atalole • r .... 
tllot .............. '-rUle tk _.... ... TWo . ... .- tn'taJ1rltll ...... 
latlttitl.looT ................ orltla .... ~ 
n. otlln ..., S..wr Ham-. .. ll_...ppl, P..w-1 ..... t11ot a., 
,.Wit .. """' .ut "'" U.. •lKdH -JIIOip. He otatH U..t U.. .. ,......._ 
IIU1J• .. w..,_.la.,_rtllat1MIM•. H•..W tltattMU,OOI-palp 
c-tri.,_U.. u.i1 .n., WUI ~ ...._ .,_. ............. ad tltat t.- ... 
• u....,._....._..ut. .. ,.,. .......... .,_,.,........._.w 
tM_......tu..~,..n., .... b_ill_pl,_..._u.c 
.w-........,....,. ..w ...... Nbc' ....... Wku ... rt.J. 
11tt li&aco fw tM oiKU.. -,.lp Ia ·~ he!IIC -.till Hnl Ywk 
8\a~. Tlte C...t......uill !. U.. _ , .HI .... ,t .. I• tM tt.Un - fali. 
Cedlcla'-""t- .. , "'"""' ~ .. k<l, ~at u.. , ... llabta., ~ ... 
OL -.,..1\Jiu•~ICI'IM_..U.. .tWilllr.oiii~H~ 
::.~~ . ...... '- ....U.CIIIe Mo~. Wloil<t O...~r Millt• 
Tlll: TIUAI. OP TH £ SOCIAL.II.EVOLUTIOMAII. ILS IN MOSCOW 
TU::r;;:!~!.ss::E::::w~~t~~~l~~~~=: 
of lhe s.dtl C...tm.,enl, •"" llu Hto-- of tM d lltf polllta of .-oalc,.. 
llon wltl!la-•fU.. t.Mrulonoln Eu"'""""''U"" ln lhls oa.tatry. 
Tbe Soclni·Rivolatlon•rl•••,.thr.t~:td ~>rlbt SoYietCO'I'tm"'onlwiilt: 
h.ulq ~tl.,•IJ putk1pr.ttcl ln tb• counltNtrOI~Uonet)' oi~U """"' .,. 
J:okha.t, Donlkln, w ... .,..r .ad otho .. ; w1lh ..... ,.,..w.clond ecl9iHd tiHi 
Allird l•te"e•tiollln •"- •owl ....... rrhlot ptou, end •hit hnrlnt: ",.. 
oplred to 1JIIItdn promlllont So91et ltadtr~, 
The Sodo.l·Re•olutlon•riH; on \he athor h&1ld, do not rt~•nl tJwoMSd•H • 
uplltrelltl.:h t,.MGII, ThtJc .. h•tgkU... politlullld'ft._tlftoltbtt 
Bolol!orilll,who•tbtrdon'trecocnloe .. thcfwllr outhori•HnP1"0"1.alinf. 
ol • "clr•oo .. tk," .. ,...,,. .... ,.,..blk. Tll•r U..rdoN •••" ; .. ~ 
..... ~lher...., .. troron ... at. 
TMil' dcltowlt"' ..... ..t...c•~ 1• };a,.pe u<l tloio .-nU']' M"<c Me• 
<'IM-«irlc•t .. pr.lcafer !Hirrele- 'Tlltt•'1r"~tlo.uOU. 11o nqoontlotl 
oft.horilhloffree•Jieftll.. Wht.tunria:lllt11r.S....irtCo'ftnlllllltMicll\ 
""'•e hr.cl ta - \te notrinl•e .. ...,,... In 111111 of wer, tJoto, aclnuws ...,, 
1M ,_.,1 oit.Mtlon "- oatw•rnonttlte coaUnCUitlotl of lllcft -uu~ 
Tllbc_lo...,t.rittlrHP ... iooptocoat1.Titt-l for\Jwll 
=..-:-~:t."~:t:'v::Ow.':""~ .. ~""'"~ :: 
O.kll Sodr.Uet W'OUin &tiel ......,,._ lo:• llclll 11M ""'' r._ tit d ,.t da7o 
• f lhe tri&l 'Mot Mt.rod "'""" u.. cldtlldtonta nad ,_,.~a,. I• • 
lato,... .. to -u It dUIIklllt l<l I" • wltlt t1tt •-· S... of lhe lcMm 
ot: u.. ckfcotdutt cl.clut<l 't~tr.t U.r lie nt ......,.u.lhe s.riet ""'"' "J 
·-....,.....nolo "'"f•n ,....;· .... - 141 U.. tr!M...t, wiiUI --..4c!-
d..,M: '"1"11o"-la-•cooort•IJ.niH;tlocNf•n,l+Yl .. ~..t.aarplo:M."~ 
SliU...,Iher,.......U.U., ea.t ...... : " IW..-•JM1fii«•-1Mre .... 
f-"~ ,.... C..•eRioob .. 11r.nl .. I Mil~l." 0r tJoe cl-r•\lo M111iak>a 
of OM: "For - It II oll tM .... wlw!!Mr UrJ .tr\""""1 np..-nto )'ft 
C.••Qioto er Ike J..U.. •t Ill• c .. r." Voncl•n•W. oltte<l tllal \114 
jQtic:ollllklc\all ... rlllo t (•II...,...,..UtJtltutltators.n.tlbte&la, 
,.... U...t .,.......,.. .. .,.. Mt ott1....r wl\lt ltlaM." A.JWIM ftnlt ..... M oa, 
AIUU..,;~ItlonatNrt.lnwto.!Mrllttlrir.l1riDp •n••ID •ftAniU' 
<kdoio•lllrtatht41U' •lw!lhtrllw\.llhe for«<lt•II...Uupfor t~tlmolttolnl. 
FR~~r~ ~·~!.'!'; ~~.~~::,.•';t..O.:~;;~ ~=~aa.::;~ PEW ;nb ._. ::,.::::.~:: :E:::a:,..,. "' U. ·.:_..,.. 
Aotd ~:en~~ut.cle:~ ~~".,. '!,.....,..;~ tMh .Wr. A ~==~n: ... ~~'1~~·~~=··~.~ !'!;,"~:: ~ ~..: 
l l lo aow the tll .... ot UN Jlf1111blio:•a• I.e be <~ wilh ,...ladmialatn· powraliJ MW \Jut\ C..nuiiJ wo.ol~ M. t<lll\,.llod to nJe<t lhtiL Ba t !..11'1; 
~Mn. Oal7 llftun -•0.. lwo>'t elapeed oln.,. ~ ltudl~ adlohdrtradon lllkrnat.l-1 Bt.akcn' Ccotft,..oiH oa whlth A•eric:a wu nPTtMIOt.oi, wlt.ldi 
cuoo htto powtr, altd It U. o~>«ndftl In bH.,.ll!ll: raponNio, direeUr or wu rocanhol u U.. nal _.,, of aal.boritr aiMI powu, ..ad4 Ger111&117'' 
loo.tlndly, fn 1 •liat ~"'1 of •looiHdo wllkh Uoply Rppoliu Ita -auca ........... &! W'<t,CUCt • I U. AIIIH ~oo ... U.. Hie to...,itlc. t ... n~lt 
Ito c..- ......... wltlo M .... M for u. ·-~ .... oa.tiou. ,. ~"' ...... to G. ..... ,, ,. a ..... a... ....... ,~. lou loodly, &ad it: 
~ .U... lo ·~ le drq ...... U.. ul.ln M•lamnt5ea. Bot tM .. .,;t..Joot..t ........ Sow U. M••"'" ....,Wed U.t .,. r.....,;p ~~~,..,hi W' 
O...ntl -w Wt ao tM- Tlotlr ,.rtJ lo .,. dienwditM that It" &.ted oa Gt-...,.,7•1 ~~e•tt ~1111der ulo&ln• fOIHildo.._ 1 
•HOb"-tw tlou •n. ~pulttk.a on.aclr.ll<l ll'ri"C them bKt to the r.ttftltlim 
•I tM •otln1 ,..ltllr. Tll4: o..-,.\a .,. Ulllf1ltlll•tlq tM ....... ._ for U..lr 
~~ ,!'!.:~' ;~~~~=~, .... ~.~~.~\~,:=~-~.!·! 
- ._..,,....,_ l<l •t&Mit. Ut - u...... 1M .U ...... ar.cl ••- _.. 
.,lttr. .t U. Yl'..a """ U. ,..,.,.1 .-~ .. of Alub - \a pplaitaU.. 
.,,....l<ll.-n..W•rO.,.ruant•,. .. iueotthc.U..ofhace 
::r.:,-::~r!~n: ·:.:::-.,·~~:. .. ..7:~~ ~~ ~ 
uli ... IJ too~ b,. Ntt.lli• .S•'-cr lluJO(\al lflc.t...a.. H•Peo- lrieol 
"' ~,.1 Xtsloto l<l •tn'Mer nri.WI prioori,IH •f '"' coutlunlo• u tloP 
,..;..e •f•~; M- ~•U.M<I 1M,.~ U.,.n.J!nk poli<T ia 
Haiti .,... 11M 0..\r,p; lie to.. "'""'"-..4 !. how.ferlq whll Nkuapa ..,.. 
othft~tl•A...W•nl'tpoltlkt;IUHI nowM loo\adtJ,e'"'",........, lf,.ol 
Ktl•clr •lclln1, the oil lnltreo"' who ~cft!IJ ••ftU,..,. 1M Gutc...:Ju 
..,.. .... ....,., ...... ,.ntcncllniW•UotrMI-..,ppOrt."U.t.lwol~aU']'. Sc<-re-
"""H-e>" lorW.rorla t ....... <l I• S.rallr .. miiC " B'- B"'-~ -4 Mtbtc" 
bkw •ftcrltlbe •t 1M S.loot _..,_, .,.,.,....,.r , .. o,.....nltr oll' ... ltattl. 
not P'Ol'cl...,·llrC.•Mr T•tlll' Bill. wltloh 1o n•• Mhoc ... ._.,u, ok-
..,,H !. tlM S.Uit, Ia U.. bpooltllun lll&lt rHd ta "n•~J." B•t outa!M 
of Ike rh•p of "'"'""'~til,.,. •ltote lllcluotrk. will be """teclod" lroM 
rortllfl ro,.petltlon, non• will pro!)t ltr u.. ~ of 11111 bilL on u.. 
c ... t.....,.,ltwlll .. •"ltlcMrc..tofUYi"'•nciiTe&l.u uncmpl..,.,.,..,t. But 
wr..,.., ... _,, ..... , .. te_l ........... ,..,\alf~ 
~\.tiJ lJ.. Uknb .... IMtll'h'Joicln& I• tM ..... of rH•lttM, l!Mnolfht 
IMr MWin U.. ran .. of tile C, 0. P. In Pn...,touioo, hwll&nr. •owl Iowa '" 
-·u.cl ••"'""' ~ ... lte.n IIOMinatH, • 1111<1 l loo ~pr.IIO,. lui•• lieu .S.. 
olo(iytr n..,.tl&tod. P•rtko.llrlrwu,..........luooa«l<ll"'"ln u.e.._or 
lite ""'!'I""Uon of CUI'trd PI"""-' .. a.,..~lku ~owiW.IO for Ceumor of 
r....,waole:U..-.Itl_,.,...,.\at.t. JiettAot.. ........ ....-.liM,... 
_,._41M_.,'"- I'IM"-t..-.lttt..rlbt .. w,.•l"--' 
JlepoWI<u. Tltk••--•-nloMA. Uk'"'""llepoltlk .. ,ho-
-lweol .. ltlodoepoll\lul._.. of tM!Italtilnd u~ M.ulr,kowlrod 
1. P • .Jforpn, of Wr.ll Stro•l, A"'eritu .. ember <>f IN Oll•mil<ee on 
late,....tJ.nr.IBuh,.,w...d • a...,•l.a~t, .. wltlcltltelltuMsFHec:lt · 
.-cr.....rferlltorf•ll•r•tau\aM .,,.,.., l<IC.......,J. T1ootlo,lhe10~ 
.W...IataC.,,..oJ"•II-•aclai~·U.Fft~ltdetc,.;ulicml<l 
...,.. oet lor hU pr.:r-nl •""' oulntoln tM .,.W.. ""lacl for -petuoc 
... to ,.,.....~, nie a\atc_,t of llotlaD ..... ,...- 1M ltiUerat -~ 
D\Ul •nd dnnacr. The ,,_ lo f11tlouo •nd U...e~~tcaina. ~ .. b talk . r 
onot.l>t:rcriol.. t .. Entta•cl • ..,t ... •therlwoacl,the,..loo•d•u cli'rUCtiiCO 
,,... \!tor Prflwlt ...,., ef •'-'· n. ..... uot<l ••tntt. io ,....m in ........ .t 
....... .,UI .. lht ...... el ,.,.,..u.... AM lo tlt.ll c .... t Britr.l. ..... U. 
Unl* Stat<t - ta M .. k .. cop! .. FI'OIIC<', ..... ...,.. o• U.. R-'u 
~ F,.IIC<' oncl 1M U11ilot<l /Ill!'".,,. Ollt ""'iut 1M ,..U., ot Cft&l 
TlleC.....,...,po.,.tloMIIUtotlclnthen•r-"'al"l<lthe for.f...,..tond 
II thre•URinlla ..,....J,111!141 1 rriolo In 1M Mar future. At lotut it1rlll 
"""'"""'• .... •""nll'•rir.1 1ni:. ... ,.. .. ..,.,.IJif-•ai,....-utabS. 
....... a.l .. the••r•t-llrMllojt. • l 
DESIGNING, PATTERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
~-- eou.,. ol ~ ..... p....,. ........ 
PROF. I. ROSENFELD, DIRECTOR, , 
~ 22ZEa.-t4diiSt., NewY~CitJ' 
a.e. ._. _. w A~ ,.,_~san-
!~~~·~·--~·~•.J•~oa~:==;;=:=:==;~:=l•~u~s•~·~c~•C:===;;=:=:=:=:=======;;==~· · 
Miscellanies From Chicago Trade Unions _in Jugo-Slavia 
a,.H.ICNOOUilAtc Oalht illo oM IU.tiJ-..••'7 • 
Ullltr CHfu·e- •f T....to Unltltl 
Tile CttU.I f't4entl .. tf Trod• 
Unletul.t:Bt ...... e.,...StnJ...,,,u.. 
a ... ,.., """'•,."-- ,, A...-.. .-
s. • ...., ...... the 81""""" Feoien· 
U..tfT......,Uat.uM~qt.M,..._ 
..S.. ...... ,, ........... unt.on, 
ra111wt.--. tM Na tieaol U.U.. •r 
llfalool W•r'<•n, BalWiiiiOPtraUfta. 
Btot• ., .. ,,..,, w • ....., wu.e~ 
1'1•nl• .. t•looo••Mnl'k•""w 
lot a.am.u tl Uw C...IU.. .., 
..... ---. ...... '- ... Wkf La 
-"""' -~~oo~ IIi\ el ...w-. ... , 
........... ,."'{~' 
, , .. ,....,...,....,...., .... t»ootor 
raM IHcne4 .... IN • ll•••m• 
_,....,.,., .,......,...,IOM!polwtr'<le ... 
...... A .... .-.. ... "'" t .. ..,.. 
•idMol.itw .. arf~"t•M"• 
.,._a-n, t l tMlut '"' -.-..,· ti-. •• tM 0..•'-I'J t l H..lllo. 
oolt .. J, t r If fUf twniLrd C .... , 
wiUUfo ...... •lotlt,ode.,.n-
a..,t w!Uc~ ...... w t.ah urt .r tM 
ooldO.n ~~ l.oll wklllt Hr •-
ranb,of U...wMINt-•t.c•.,.c· 
ltat .. lnthed• llrttNnleferuu-
hl•nu. 
It l.o o humultario11, &it.II~RI 
lablfor•U•Inl',baabef .. t a ut• 
IIOrttf wor\', hroiK<O.,HIIwo••lot· 
,.till•iac • .. workl...:t.aceU..r lt 
,._,., aW ftr U.. '""owiH •lid for 
lb-•h•M<• .. ••'-bltdl"th' 
II .... L...._LaldlltJ. 
{ .. eed, we l• .. c U~ ru7 ftnt 
too_c..,.,,...;,...tl&tlt.cM,l .. lq. 
Wtloelkr..,tlwotour--benwKid 
......... llO U..!df!l o/& .. IL&IIfi'!_a 
, . . ............ .,.We ......... . 
.. ltt&h. o ... a--nt, lntedbr 
thelo.l<>tC.ueallon,lortlleUn· 
ot.nodiMa.owlaalateiL&IIftOf &•N· 
tarilla . ..... poW ~, "''' • -n 
·-"""'*• ,...,.....,_,,..uo~ l!Uit of an •I .. , 111 t.a'\.~Uoo~ ,, ld· 
- •~lie wt •n .Uit weD , •ooM•· 
..-.... ," lntW.tt. .. on&rerrla..-
ouJt. ne•t,.ta!Mat., ;, po.rtk-
a\a.r, .,..ct~uU, !poore<l 1M uttn 
~....., ,.,..-.,....,. .. h,.,u .. u.. 
.......... ,. - tw. "'""· ...... ~e. ... 
I'IIN:c-t.lle.,tlltuc\tthattlwlr 
...,,.,,u.. nlt•a .... .rt~r•ll, n••· 
...... 
n , loft.lf, how..-er, tbt .... lo-
~e ... w io .Wln1 ponkalarlr ~~­
"'''"""''"'""'J.oa..,ntl'erb••f•-
hilemoi...._Jo.o ........ uu...,., .. w 
~ ·::~-:o~ .. u. ... ~nit:t ~~ .~ t=~~:~; 
~::·::.~;;e,;~~.i.~n!!~tC~~ 
• ..,., .................... a..-.. lot..Wp 
It CAnT tJo... HL Owl,... 10 lbt Ito• 
djlr"""ee'IU..arut-•f"r 
•o,..en, ~•ntt, tM k .. t.oria• u<l 
Dtntllt Ctmndtwe .... .._Ptll..t te 
ret&..,..,en~ to lht Cle¥tlan• Con· 
.OIIIiontoal••llllta..p'-'lentlnlt. 
kt..-~-.l at~-11-totU 
-" Malo U.t an lnterut.H Ito U. 
.,..lt.er, t.oun • .,..,,,,..,.,.,,, .. u, 
andn the "''"'pkott of t11.e ~nfnl 
Ollu, I~ onltr II tn.oavor to u...,. 
MIUoiapllllbJ!Iotlrt•• _..,,_ 
rr- •t ,..,_., u-~eo~ce .r 
tlotalt,.ation.l••r..,•l""'t<l tblwt 
oloaflbff•-ltria•ftftlllotf'-
"""'' ~tie111<1 111 .. rtot.e .. oll<mal, 
...... wnu •• ltni'J'-•,There 
... . ............. , ......... •Ito ... 
Me~ l•terftl.ed lnl\!•,....tttr. I 
.. 1111 HU..e tlotn will bt UJ 
.a..n.c. tf ...... to""" tllll.hlo 
pi,o•,eltloor,,.,tM lprM ....... tMI 
:.:.-:. :!u~~~fc!:.~ 0~ 
torLioiofullddwrbolti••INIIt• 
JearLAUU..tia-I'J'Lifor 
-rowl«tlatoMo!H-IAtlniU.· 
a ... . ... to ..... tM .. u ... ,.. •• 
oiotealb' f tR"or.l, lt•iUMn-•· 
a..,,.. a.b.ot the nn•enlloll,derld ... 
llwot lilt G<l!n•r•ISetre!ArJ-T,.Nunr 
""'" ln•""h a nd•Nn.ct. Thlaull 
ooll<fout•r.oll~ot•Uiocalr.tot.ob 
• JIO\ obfl.,.,..,. ..... will ...... 
-"'""" to~, ler•"' •Ito •olua!ArfiJ 
_,u .......... 'l'l_forMir~ • 
f011fn~n«. let n hollt thot tht 
ltulo thatannadr,wlllln.c•lld•bk 
10 ,,.,.,.,., tf lhtlr t.t~a..rralar oklt 
• IU·rn_.- ,,. ... ,u.w., ad wiU 
.... ,, ...... - llol.o p1q. • • , ... It 
~., 
,..,... M •• •••'""" •I •plnlan 
....... .. . ... t.tllt ...... . ... .. .. 
......... a ......... ,...bollwt-k-
..... ,_ .... ,_to ...... "-
............ n...t-tfU........ 
...... . ••11< t. Uiot Mlil: .,...._ ... 
.... tltlll<iento ... llotlrol tutloa 
......... .... u.e ............. .-o •• 
,..tltorawiUoU..ulHJoHIII:eia~ 
lad......,.. O.r lu.t c-...atiMo Ia 
~ ....... ..-...u...a;.; .. u.;. 
dil"ft'lloa '" ... llllllllot.WW. •• ,. 
And tlolo derbioa ~ .... •bo•t ~.t 
ua•tn~ofoplotu_.. 
U.. ,..-t ef tM ddtpm "tu th 
... tt •• .,..m- hd '' an If 
ot.latbe~llrat OfOIIi'aetlftbotu 
eoflnu.lon.,..Utra. Wt hut leam 
~d ' """ tho pUt thl It b Ute ... Ur 
l•powlh" to kH p liP nita cudi· 
tloaolllllteltJwillleu•tll.er...., 
ket II ~~~au rf(.tllm. •n pnd•ct "' 
dernon .. nlono ll<l .. .,l .. lo.ni'JHII 
ditloiiiL Ad t¥tll 111 on1 end the 
..... eltrllileeoiiiNt.~blew 
kttpll;conditlo,..U.tltt...,.Uj,t 
lqlti.&te ...... II Lilt tq,eDH tf 
•ntoWtufi:J • ad•cril«,wbetot.IM 
-.oiled -w ·~ .,..,.. ... u ... w,. 
•n IIIMI!iplrlnr from .., • ..,., to Ha 
..... kid•! ........ . 
n..""'' ....... «MJMt••ftl<ltl· 
OIPtH. ._..,tJac U..l Na'**'l 
TnH u .... C..'- ... u .au.lt<l 
............ -'Uo._ ...... lol;tt 
·- -.. "·"' _...._ "'" N•tJ.ul,..,..... UaiH C..tero watt 
no. c: ........ l ........ u.. (Act*•) • 
c.~.n~F ... ra.~~tt~•r Tnwl• u.-.. 
l~h: .. I¥""Sit«llla.aTra<k Unlta~\lJoo~).n.t 
............ ~u.tA .. to,._ 
daa c. ... uwu.., and~ . .. , njec!H 
tkM-•plaLforio. 
TNHnlereaet•uaco.,pltlto<H• 
t- a.owi •~J •dopl~t~ 
f eUo...;...c ...... tatl .. : 
'on...,.PabaU....rap.-•""'" 
t.kt N•tlo"'l Tn.W Ullion C....,.eu 
held at 8e~eoot.IM71hand8tlo 
ofJonunr,U22,orodet .. mlnodiO 
til~ l.boo dlorllpUo11 •nd dlf.Joln\1111111 
lntloe tzocle ulonao ... ..,tnl. 1-'or 
t.lolt '""-'" t.lo•J will to .. ~, J•1,.. 
Sino- .-.... . ,'- •' Tr•"• Ua'-•• 
on't.boolollo • lllllou;. : 
(•) Oo\he llulo of tilt claM war 
for !.he el..-atlon of tht materi•l•nd 
-w po.itlo• of tM "''"""" • 'Ill 
ferthri.-fta.ol .... Hipotloa Itt• \~t 
,..keertap;tollltnpt..lt.atloa. 
(~} Oa tlo• "'olt 11 l•t.era•\.ltul 
c ... pera.llou•ltloU.elnt.,....u ... ol 
lnllaotrial-utorlalf, whk-h act tn 
.-oll&bora.tin wit~ u.e• Jnteraatlti.al 
w .. kera (Motud ..... po. ... tl .. u). 
r .. !Orl' w.nen. w.tt ... •'\• T .... 
..,.,_, Eltnriria..., Mlcen., T ... 
W..-kera,'nogo&&rlf~ltall · 
..,.,.. .. , W•lt.en...,. liallu _.,.rt<a-o, 
-~"'~ lwt<l: ~01 ,...,..loalr ... ktqftl t• 
• fHentlonl • •• f11rt.ller t.llt dUi· 
at.H uolouottMG-raiF"•ra. · 
tlonud~enloaf'Heratlon•f 
'l'rodotla t..., 
'Tlotn~atttiv .. ..rU..CJ,ub' 
Unlan and 0.. U\hor'apil~n· Ual~t~ 
d*"la.-.dthatthtr•trelnqree•nt 
wlthlhlldecl.olon.ondthu the co.,. 
Pf\enl bocllu of t.helr..:u~u .. 
11nlo110.,... ld nloteq1MII1LJ deddo to 
.mu. ~.a •lUI th• r ..son\lo ... .. 
n..drtftnaleaoflloet" ... enllo• 
~:~• c~~:.~~~~~:S~d tho £JIH11• 
Tbt l'h!old•ntd tlloftderttionio 
\'llt.Ywbq, Arram. 
The ,...,., of the uw u...,..ol 
tndtllllonunltrUGian,l k&dJilo:r.O 
l!.avu JIII!'MluiJ•-C.nfHer&titll 
a. .. ,..., d• Ou...._n de Y~,...z,. .. ;, 
- Cewubchef!Mwnd Juroob•ieu 
-The Jgao-Sinlon F'denliM • I 
Wiota Wt """"fl'ii'Hd f•t WHk· FHeratitoo •f TrWt Uat.a1 ol A- T..- U.U.u. 
•or'<,Wtiooo¥1ic"'rioWJ,.U.t.HOIII okrda-. 
~";; ~;; ... ~ ~~ .t~l .~~: ~=~~~~ .~-t: BIJY 
...... ,...,. .. w_._. t .. r•,.•nt.bl'- wi\lot.lotlntem•tloll&lf'edtrtdonef 
ttiiH ihf')' Wtl'l t W. to Mnd Dill a ,..... UJOJOII& t f Aml\tniiiM, . WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNl CHAI 
IN'~ ... , af t.M wo .. tlioat ....W ""' (d) Ot tliot 1ou;. of •'*'l•te lnd• 
lot •'"'" ,,.... 14 111t.oid• .....,._ "'""- •f an ,..!i!IH.I po.rtlta. 
,.,..., .. tM -lloiaa' ,._ ia t n.foll& ...... trw• odut.ltMI•••· 
a ..... t,..,.,.,....,,.,iUot.IM.._ dtatelJh••....., u•ft rt,.olnr ! ERlulilwl., 
I'UIOlt• taowi111 WI it tilt i...We ~~-·~·~· ~~""~<o~Uo~":;::;::;:;::;::;:;::;::;2;;;;;;;;;;;;~ .ollo•tHUnlonp~mutlbtpald . n.., .,. ._..nz;... ... .,., .. u... 
w,., .. ldnc au .. rtaottrickr•,... 
::-:.:::~;!:\~0:."'~~:::~: 11-TIOIAL WillER GARDEI 
::::.."":dw:,:b""'~;· th!"':.!.,.':~ Houttpn Street and Second A-.'enue 
=~~~~ ~~e 0~1'!,;,~d ,:;:~':!u~~ Be1itioin1 ~~ • ."~~;·;::;,.z:::.""'" , .. ·- .MONDAY, JUNE 19, 1922 
•. ~:;:·~~';..:"~.:::~.:::·.:: UPTON SINCLAIR'S 
ancomJN'iftrwllllopro...,.,;..e4 
mnandw•.,eounnotbtdeporled 
andt.OIIIMII~putHtbrfOtttfra .. 
th!Uuuy. "n.er aut "-•FPII 
l<H: t.lo~t ••ot. be IHde It udu· 
a!O.UtbtbJ-rltllllloftiU ..... tll 
,.,. cllt•IN!r '"'"· ther ,,.. not ""lJ 
hurtlnrlheot\Hifftbutth&ra ... ruin· 
laj teno•ftJ.o.....,.t.ofother>L 
A ... opHkilll tf 1.,....,.~....,_.., 
w!Uolllt~~tU.U.......,....,Itt .... t 
Creal Story 
"THE JUNGLE" 
Alto a 
LABOR FILM REVIEW, SHOWING 
MANY ACTIVITIES IN THE LABOR 
WORLD AND THEIR LEADERS 
!~'!.:',..':, 7.,-:,.~.;: 1:r ... :..:;; . EUGENE V . DEBS Amon,. Hi• Comrade• 
=~ft·:i=~-~~~·E· Hi•to~~l'O~ht:..c~:~~:~~'t:n~oeurr, 
iil.ol .. 11•-tet•LII"'. Wiler· Th H IE · dEd. · 
=::." ~.;7,:;-'U:.'".:.:·-:::· :::: ·j w 0 R lE R s •t" coM£''A'Niiilir~c· YOUR~lENOS 
pri¥11e,. to -'"" are to rlu uP a . _ 
:...~.:s:~~ :~;::;,--~~= ~L=::=:A:"u::'•p'::ic=e=··-==L'::A'::B':'O'::R~F:"I':'L:"M:"S~E:"R:"V:"/:"C::E:=~ 
.,;'"-I tnJ ,._;w. •HI frolll !he ;:::: 
~::·.'.~ :,::"';t;;'.i,.:,;.'.~·:;: J u s T I c E I 
under•lltondltlen .. _,. 
I am ft""IJ "'"'inoe.t that lf •• 
•ere\ol&btllttle"'ortlnto••· 
~-=":...'..":-..:.':.. ·~~!=:~:~.:: 
•nd\fWt ... d•ldHih&lllloruke 
enn t pr..arlot11 eshlenu, we .wOu ld 
not h&•• 10 fa•• 1 re..t lllt~J or lb. 
p-rablemaofthe•ln~~~leUor11nl•• 
"'- ll'h• lrt ellhtt rt!lolll or I•· 
cll•tnllt er t'Ttll Ofiii§H<I H on 
Utl•a. • 
A Lo"-r Wu~l, 
l'wbt'b'm!:~·~.!,['f;tt 'tt~":t.' N':!"Y~::.·~.•y•~iu' G'T':L~t-!i:.~"f;t~nl.,n. 
B.fiCHL~ING~:il, rruld"t II. YANOP'l'IKY. F.dito~ 
A. B ... ROI't', s. ... ~arr-Trttourn ARRAIIAM TU\'UI, Dul;,,.. Moaq~r 
· MAX D. I)AtHII II,Mortoqinqf."ditor ...-
-- ~~_b..-rl!)tlon yrl<-•; i•lol~••~f•, ll ~o l"'.! .. r'!!.... _ 
Vol. 1\' .. No. 2Ci ~·•• Friday, June IG, 1922 
iJ.,., .. u k-MO• Clo., ••lt•r. ~pOll U~l ,.; t·--•~-;1 Mow 'l' .. k.'"'if."i: 
• .••• .:.. f ........ ~· ·~·~ -!:~:-'.i'i:!.,!~· ;:~· -~ '" 1• 
~-\ •• l> ..... J J • 1~10 
.IUSTICII: 
A Letter from England u:~.7:;:oo::::·::;;;,-;;:·.::. 
,. -- ..., ..... l ... dU..S.,. .. u.. ... 
{~-=~~=~~ :::: .:.r:. =~ 
,...... -. et '"P'• ...;..,. • aHilliUtoeMafokMtl,... .. lata,o ud wilt, uol ....W. U.. Jt..-
J..paNatutM..n.alac'flhDto..,_ ~- wWdoMio!-.!wq~~ .. ..StpC. lo!ut.te W cnat ..bot.ua .. wklo. 
..,..,.-.,.,._,, • ..,_,,tM a.eo ..... ~atl ... ute-...huto .. ~o...,....u..dtMaonW 
-at of wrltloqr, U.. '*' .. 11-llt rulo, aM lhe Mot ot.,p ta II» rab'a "apl+-pl'tloo.pa U.. ,.on l•,.Nnl 
of u.. G~o crlfU. wlolo.k wu oM ~will llo no. Hac- C...fn- ,_we. Ia tM ""........,.,. .u.....-.. 
!;:'._'·~~· !:'":::: =~·u!:!r=:~ ~': :t':'rl. lo~~~'-7~ 
.t u.. C....a "'"'" tM n- Prtt., "'tloDr H~..w~ ~t eolloJoU..LaWI'utr,ud.tdofalat 
w..-otlwtWftkllu ... la lallmla,_....,~·.,.... ........,qu..a-o~"""" 
•"'rtHU..FftiK.,~t""..,." tkt,.u.. a. tiM c...r~. aoa $ . .,_,wlcoaJ>Ch,ot 
tiM RW, ..... It re..t .. 10M -• ... .u. ,..Ud.,..-"We •-be U.. tiMIUou. A""lMTI• 
l f It 11.u 60111 aaJ't)oholt ,...,, ,..,.. ..... d Ao_h,.. iiiil.ta-." loa ... • ..U. Gu.anlluolllp of la-
O•r•nr'• ........ tiel aob ""' d · oald; "loot •• ...... uloeed that It raata' IIIII, a u.ntr _,...,.. 1e1 ...u 
fort lei P""f'DI ,_.. lllcnue of 1M A-rir• .. u at 1'1lo nq,, bl tha U.. •otlotr $allot pardlu wltll U.. 
tooU.C 6alle, all<l Mr a«tpt.llleo of .,..,.r ..,nto.ttd loJo tbe """'' fatloor d loa •- doiW,..., - ND• 
tiM priadph .t _.,,... ,....,.... •r tllnou ol Xr. H,.P.., ..,. will plo.J 16dorod, u U.. ..t.SCO ol 1M H-
IM ltoparsUe11.1 C.•..s.km, Mpell<l ao .... ,. , ... W_,..to "''- U... Olllee np,_o1Atl<t9, wlot ~otM 
e,..lotr aWl.ltJ I.e a...,W.l4o a fer- PH.-plaJI'IIatOnoa." WtlltiiHWent1ooct...Wore61oJa 
•IP loaa; and the ch.., .. o of thlo s- o.Mi' Delo..t.. .....!tiM. Whulow 6.-lq to calcll 
_,. YUJ • ..,.,, lloo .... line ef U.. Aaktd ill the llo~M lui a\cbt ll 1oo Ill• wemtn'o YOI.4o III&J llo oak! to k 
Allied and Amorlua Hakon Ia raN Nod not nad .. uhlnc tl~ 11po11 Ia pfOCN-. llloatb U111ptnd otlll br 
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:u!;';: .!,!" .. ~=:.~.~~ton ~~~~~~~~.:~ •:7!t "~~Y:;!: x ... :;;:~~ ;."!.!•:;. laau• 
! '•"••11•-•t ~~~;:au.:~::~·:;=~~ ~.:o::::;::!~i~;'-'!'-r.:!; 
lllr. UercL GICirw&'l Jooktd· for upoatho"TTchman'okdctt,"aalhla Ouardto.nola Poplolr (th.o board .&!oat 
•lo~<~•ont on lh• au .. Coafunco )'tar'o 1!.11.1.11« bUI lo ulled lor t.ht Wtllt llodllr to pn..n lut aulllr..,., 
waa -...It b& 1M llou11 oo X., U,lll Labor Panr. C.loul Wtdctwood. Ill I\ will 1M """""'Mn'll, nlllor tluoa 
... ,..,.t.etMUtt'-aa!taU.o~ loloolulllne aUoo:kopo•lt.•~U. I...,LwaiLJ .. tftth.t.t ,oloooWiotMir 
lola or1clnal h11<!11tko le o,.t oalr La!Mr poU.., of l't<l.odoc <~ - oplalooa 1oo oproll<l ..... tllo ntl•u 
lalcr Ia tho. ohllate. A• a aott..- of 1M ulionol dtlot lor tloe looout 1oonoocloo). Bat tile Uplo ... Iter at 
faet. U.. dlhf lato...t. of U.. ...,._ •lhM ot coro•enltn, a ~- no· luat, llow"cr oiiKo~ lor ol!llclal 
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q>M<IonoftheoppeeltlonU..tcalltd ll.unrialpn>pou.lalnlhep~ntlol\L 0'\oo.eflhePoort.wGunlla.,.to 
~~~~=-~r:-::...:~ ~~ ::~.,.~~::; :::;:-..:.~~~~~~~ 
tot n1tlel.&a of 1M ...,,rll_lll'o Ill·· oloanlloWtn. fu.ors, ~ 1oJ th.o ..,. aod LMir fUIIKH tllat onr ...... 
ed'tdh'e paliq towanla a..c... •J ... 4tt,...toMweolllotwtnde-W ~ U.. LouJ aGO..ritl. ·_......,.. 
.. o.t. .,.,..... at tM t.n.n ot 1M atn.llcltd, oot 1oo1Jotd, lor W.. wlotn for ,.u.t. A - poi•t 
0.-lttloootlo•-plo," ,_.... 0\lttrLabo:ropnbniR..-.Itloa,... loaolotennJotdllltllbo..o•OH'Il•"1or 
Laf'dltolltrt,wiltt> !hoe f'rlmeJIIJIIIotu fU....... llf the locll,_t tal<atlon pn- tloe .OYtmlll\ IIOW 011 fllllt ONII•I 
_......t llloa of ""'"'"'"''IIIII ......... ,...t, and de10and..S nd~u of ~,.,pl ... 1.41 Itt looanla of lfO&rcllaaa 
pol1 of 1111 ·-~ wloat bo Ud coo· the '"' ..,d 1111"1" olutr u aon Mlp... to ,.r- tlolo .~tlltf W MOll "" lklb 
d""....t In anothu. At a .. !Ur 1>f tol I.e tH .rmon lhu rodadio11 of er lwk""'t lot IM!r ""ploJi.., u lo 
fa.tt, Xr.•LIA,....C.o..,. "'T'J dnotriJ I•- tu, If t.a.ulloto won to lot lhoe ....._of the nciiiMrL A fl.acraat 
~\o.aktd U.. ,... ... ...._of lo4 ..... ,. ,..;ued at aD. t.u•plo et lhlo! IIIlo•-• ,.U.r loao 
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Union Health Center 
JUST I CE 
JUSTICE ~=:c:~a l::::"m~rv~'::.tr~ea;o!~e;:·r~Unb'!t!:~:!~t~h; 
A ~.. ..... w..w atruetlve llr-nl• tht Jut-named foru hu been workinc in 
Ptoloi=:;•;J"'ri'itt l!''-'~~·.;y~~~1.11•' G•T::~~~;4~a~.a. ":~bt:a='::~:di::!"~•1\.lt would require a far more upert. 
Jl.~U:SIMGttW."'""'"'l & TAN'Of'SIO', F.ollloor • 1 1 1 
A. IIAaOf',., s.n-.to.,..T-tn AllllAIIAlt TUVI.II, 11-'- 111_..- Tht Exec:uUve Council haa a mullitudt or plaiUI attd rtc:OJD-
X.U D. DANII.H, Jlrae,ir~g E~itot' mendatioiUI for the futura. It il neither the Umt nor the place 
hlooni,U. "'"'· ,.w t• MnMo. u .tt "",_.. here to dltcu.a their value or wortbleatt~e.. Thil Ia the bllSin-
Vol IV .. No. 25 ._.,,. Friday, Juue 16, 1922 :~'!'~':~:'eU:al~'!f~~fh'i;~~h~ ::1~-;::.on11h=.:=. 
c. ... ,... •• _.,.a. .. -u••· "''II" 1-. •liM-. ot N•• rerk, N. r. it appe&ra to ua that the ,.entral atm011phere at the coaveution i& 
.-. u.. Att " ' ....... 1 U. 1111 far !rpm e depre.ed ODI. Quite to the contrary, tbe. prev&ilin1 
.._,,.._ tor -nt.c u """"'t ,., • ..( --. .....- ••• ' " .. u- '""' Nntlment a. "'1'7 hoptful and hl1hb optimlatk:, rellectin1 better 
... .,O.-•A.IfiT,nu.o.l ... _l .. -'7 .,,.1.. thanl.ll.)'thiua--oeltt tht vita llt:r and the ml1ltancy of our, l•bor 
I moYemell!.t;;;_~ EDITORIALS ,· - · I otiir..ilicAn~. co•~•rmo• 
TH £ FIRST DAYS OF THE A. F~ OF L. CONVENTION Tbt de leratJo11 of the Jnte"'-tlonal at the toll\'ention-of 
On the 1Urfaee of th ina:•, all appear. to be in beet of order. ·:o':!Ct1: ~f";:O~~:,:r l!':f:;, 't~~~r~0~~~;:;~:~~~~G~~:b:~ 
There ltn't a alan that would betray a chanae In the poliei Piniof•ky, a nd headed by Sc:hltalnaer, oceuple• quite • promi-thouaht.a•nda~!ratlon•of the nentplaceattheannual n~cetlna:a t CinC'Inn ati. The reason fil r 
can ora:anlted Jabo it il not dlffieult to 1otate. It there Ia a labor OrJI'Rn iz:atlon whkh 
r emain a1 It !a-no haa given full upreaalon to tho militant character of the labor 
, 
. 
movement hu roua:ht ita ftaht durlna: the laat year ai well and 
a& brl\•tly ult <'Ould . True, ilia aomewhat weaker today than 
a few yean aa:o : hu t whenonec:ont ldenthe eol01111l etrortaoC 
the enemy to ~muh and annihilate the labor movement,' one 
fl ndssolaeeln the thoua:ht t hat the worker.' mo\•emen~ is b'uly 
ind"truNlhle, no mattrr ho,.• brut• I and painful the blow• m•y 
hl\'ebeen. 
One nud not talk at lenrlh with or dig too duply into the 
mind of any rep~ntati\'C of the Amerlun FederaUon of Labor 
to learn bile Mntimenlland Inner thourhta. One doe. not have to 
~~earch erha~U~tivt.Jy In the report of the Executh·e Council to 
find out what the ludua of the American labor movement feel 
and think about Jut year'a llrhtlnr. and what their hopes for 
the future are. The tltuaUon it mada clear on the fin.t pare of 
the report. £\·hlentb there are no poa!Uve achi~ementa to 
bout of, but it Ia juat u evident t hat the labor movement ill atill 
l'it:oroualy alh·e, and that we are oceupying our ~tions, dHpite 
the lltrcn&"th and adroltn- of tlw enemy. 
The American Federation of Labor n:11rda aa inimical to 
It two widely dh·eraent elementa. The tim lathe IorcH of cap-
ital, which aim to elineh their ftna l hold ujSon the wealth and 
\ reeoureeaoftheland,and'"lotleecericheaoutofthebrainand 
bra•·n of the •·orker. The aecond .element consilll! of the "ex-
treme revolutionary and de~tructlve force." It ill bitterly at-
Uc:ked by both, 10 at.atea the report, and from thil double attack 
It haaeme!'led healthy,alrona:and unharmed. 
Thia ia,lndeed, thtfeneral aenUment prevailing at the con-
vention. It Ia not merely a boutful mood, not merely the will 
topreuntaawteta:rlmaeeJ nthe lattof ablttu aituation,but 
1111 lnnermo~t toni!Ciousneu that the American Federation of 
J.abor I• the ,great tOnllrUt tiYe force whleh will sooner or later 
OYercome all the dntruc:tlve elemenUIIn American lift:. 
Whetherthlaftt.lin&:IIJuatiflable,orwhetheritlaonlythe 
r n ul t of a H lf-intlleted myopia, Ia a matter of Individual judg-
ment. It depend• a a:rcat deal on one'a feelinp and views wit h 
r ea:ani tO the labor 1¥19\'ement In general. But no one ean deny 
t~ thla unUment, prevaillnJ at the convention, Ia a ltnuine oDe, 
and that many 111 event hu trantpind during t he last year 
which juatlflu one In feell.nr !ha~ ,..~,. .... 
movement , l t waacertalnlyour lnte rnllUonalditrin~rthe plllt)'ear, 
Jt wu our Jntem 1Uonal wh!eh fought hard a nd per~~i~tentb . 
against the injunction plea:ue. and · •· 
In the ae lf-nme courta. ll 'waa 
fouaht doa:fl'tdly for the retention 
Come out of a thrte-montha' batt! 
wonderthatourdeleratlondrawa 
ol everybody at lht convention, and It -...·ould aeem to Ill that this 
appreelatlonwillllndatanrlbla upr ... ionatthisconnnlion. 
At the OenYer Convention Prealdent Sc:hluinger waa a 
c:a..odidate for delea:ate to the. annual Cotla:reu of the Bri tish 
Trade Union lllo\'tment. Jle receind a Jarae \"ole, but not big 
enoua:h to realltt hla ambition. Sc:bleainaer'a blunblea and 
IUibending adberenee to hil princlplea h ... crtated for him, at 
thattlme,oppoaitlon ln uverll quartet'$. 
Thia aenUment hu ehan1ed materially now. One hears on 
~~~~!~~~2ii&:n ~E'~n~:~:~~~~~~}:~:: 
to entitJt It to thie.. One hrar:a on alllldea that Pru.ident Schle-
ain,ger Ia the b-. fttted bearer of thil redoubtable and milit&nt 
aplrit of o11r labor mo«ment. and 11'e can .. y t hat we .ah•ll be 
ve,., much diaappointed Jf,l hrourh tome mieh•p, ihia plan ia 
not real~ed. 
WhattOnNl"IUi ourdtlea:atlon IIIIV!er•l, •·ehopeth•lit 
will do ita full duly at thla convention, u it haa a lw•r• done ; 
that it will take itll plaee with aU th•t Ia good, beautiful and 
progrnai\·e, and will Jla:ht aa:alnat a ll and e,·e.rything that is 
truly bad and reattlonary" ln the A..merlean"l•bor movement. 
The prt~tntconventlon, indeed.opellagre&teropportunitiet 
and a lara:er lorumthanlnythlltpreeeded It: WhlltOur work· 
ere.dldnotllatento--onlyafeW yun.aaothey h1wean earand 
an eye for now. The eonventlon. may dieRppoint or tlit illuaion u~. 
butwe, nevertheleu, hopeforthebeat. .c: 
"The Nation " ·on 
the Recent Garment 
Workers ' Conventions 
.Aa the convention prorru.e. these feelinp and H ntimenta 
El?!l~!r~t~£~o1~:::r:~!~;:~h;r:~:~~£nJ~£ •= ::!':.- a~M"r.":t r-:c.:~ 
llel'ltimenta of the "ntreme revolutionary deatructive for«," aa t.H of tlw "X otto.. M-I'Ailor.) 
•~••~Jg .. ,.....,\.t. ' Prolilf:<>«r 
10 po r t.at .,. to boo Died fer tM 
u~ot la.t ... trrmlluoia. 
t he report of the Exeeulivt Council .tylea It, will find any u- 'no> neeat ~ .. wea!looo o1 ""-
prt!lllion at this conYentlon. Our peraonal opinion ia that thla Aaal-:cd C:IO!Wq Wone,. •114 
"f<»'<'e" Ia more the eru.ture of the fancy of U.e Jeaderahip of of U.. 1• ... na.kn.al LMiea' Ga .... at 
U.e A. F. of L. then a trulyliYinr factor. We have not been able, w..t:w,. eall attulloo to lllo!r -· 
alter e cunory uemlnatlon of the -ntire .report, to find that .U.t\ka Klllorte-alo lle.w. will<~ 
UtrfM'Ie revolutJonary force at Ita dtllrucUve work. And inaa.- 1~ wt.e-. ol "Uwlutriot <h•-
m~~eb aa one tan And a traee of !~here and there, it ia ao weak, :- :Oa~::."':.~:"::•':~:O~ ;:~:m::NI£~!~d~a~0tt1;:~~ !;tr:~1';e labor mill•ement could :!!':" wt~".'!ool.;.::~t~"! 
, You tee, whtt contrrna tht power of capital, one doe. not ~:~ P~~~:!~-..':t:. ;;!.~::'; 
• have to March long to encounter It In every line and page of woa. Tbt A .. lpmalod w peat•· <>~~·':,";<.,.~",~· ~Co::~p~li'"~;':·;: l~•:~"o~"::':·:;';,f:u:~'~'"~'; •llta damnde~l during the r .. n,. nnow•d ~•tnlo whlo , ... the ranka of organized plo,...,. t11 u.. bopan..nt clothlnt 
"the bruenea• or t.ho~e who have madt ;'~:C~ ... ';"~,:;,.dt ~~~!;: 
•ttack, In every poulb1e ·way, the volunta It od1DIIo 1 oUrht ••to nd~dlon, but 
.f'Or.kel'l!,hUnoeounterpart.Jntheland." t eo,. the prlncl plo or "lnduotrlal 
a dopted by ea)lilal a11aln1llht American labor mo ement have ICI1•mlllen t," tilt u -loour wuk, 
been aa v• rled lllll they wert baae a nd uncon~~efonable. The oq11al dl•lolon or wo rk u 1onc •11 labor mo\·ement w .. attacked In the c:ourta tbwugh-'varlolll' In· •orUn dorlna al.<lt porlodo, ond It }:;!~~;:d ~1=:~,:,W~ ~i~~:?o~~:~:~a,!~1:i!~~~i:i :'~ ~u~~::: :r~~:~lo~~.!~ 
~~df!'eee'I irl~!; !~~ ,:~~u~r!hfc~ ah!~:'f:;::d 0~ ~:~~ ;:::_:;~~:~, :0~:'!:~:; 
to rive up many a hard-wo." p~lt~n , • ~~..;t;;;-,,. 1~ • .:.o:~•:::t~ 
• Yn, the balltrlna: ram or the C'nemy hh made 1\af!J t felt at Mo..._b • worktn' co..,..,.tlen ft r ~~· ho~'!v~:,p;:ngn':O::~'t~ui!t!::'!r''bf!n!:,~!J1:S~ietbe !:.~ ~do~:,• ~ ':~~ •:: 
~~~-··.".·-• .·~.·•.'•'.''.""•"•"•"•""",.;·.~.h.l•h-•ou).;.d .jo•.U•IY•th•• -•-_ ...... ~• utllorlUn oro ".,.' te ,..,. 
l'te ••"-",._tie rrt11l •orbd 
tlot nn•utiott of U.Ciat~n~otie-.1 
Ladi•'Ga ... at Wort<.,., l'l:tblieia-
te'-' ho !Wi~ •••~•nUlla .,.... ee,.. 
,.,..... M&ialr •• tk ~ll"on <11 •lsat 
,,.,u • ·~rr...u .Jqritr to dis-
pla.te tbou•potetttlndualoipof t.lla 
ualoa. Tlte uloa eBOeopd r ..... u.;. 
tnten~~l otnoqle ot...,llpr than un. 
Ito rKOrlof ~nerouorl<il>r.~d ... • -
~ ... t ... tl•lt:t ond~l•ioionlo ;.,, . .-.~~ .. 
I• 0.0 laduot<ialllleot tlot. United 
Slo tt~~ !hero b noti>ln• IDG.., hopdul 
W>on the p~•• of theoebadf.o . 
~·.'T.:d ,;':~"!(. .·' •• !:~:~cnb.~;:,': 
nl"ao f oe ll·a<l'l'tmmentl n l~dul!r)' ; 
hre lo pr.of thoL the • ••ken ••• 
ca.,.blaof .,.lolonandldr•liom.,.,,.,. 
blned wllh p,.cllcal oommu M1131 
udtM••.,.cttrtollndandlofollo• 
lnd•,.Munu ... al•bllitJ. ThtrK• 
ordof then•"letradeoou.tlltto ... 
• ttl•ulu to •U l•bo• 11nlaao In 
Am•rl••~ • rMUtnnw.<oiiXienUouo 
fiDploHto•horullr~kproofof 
tJMu.,..,ll"•lwarhnforoelf-lfOT• 
t .. lllutlntM,..t.rr,oad•"i">.,O••· 
tlutot~lfoiA•~ric•.,.•·Mn· 
ollu.Utawt«nrrU."-"'-,._tltt 
.... otloaofntt'l'"-<tl..,•onlole-
-nr~biPOi>llaiUHIIIa-it'll". 
P"rHtat. -' - 11, 1922 .JU.S TI Cm 
THE NEW G. E. B. AT WORK 
,.., ... "" W., IMW Ill Cl-.fLIMil 
•t -t .......... If NUH"-
eltM-'-o,...U..t ........ UII 
ew•t>y,MCio.aot.looMDdlloc~ 
tloot-lllalota.•M•IIMn.Aiolllla.... 
_.a, .-11.11 u.. -~··!Mu, ... 
- GftenoJ Eunll..., Boo. ... •-
Mrl-c ..... loon ,.,_.. tept.lofcr 
wi\loo tM Pn.lft11t .... 0.MnoJ S.. 
"'urr, k MWlat Ill Ant I!MI"llrl;J 
-.t~.,.t.llooe-.riiJ'. A ..... t_ 
t.u,... . .. r ...... ,. •• u .. lt,l•t.loo 
pe"ra!. aoacnatd, "' •eetlr~e lleo 
.. -•ltrtd MU.r IO<k Uo•• u.-
W. coa~,nu ..... 
~rt.IJII wt lie~• eartled Ulh Plll>-
llrilJto•colllld'tnhlt utent. The 
fM't \1 U..t wile\ Wt ~~~~-and d .. 
~Ide It""' meotlnco II NAI II''"'"' 
.,.hJie It t~• fOnTtnllone nthrrtd 14 
•l>c>rt lhtJI"rth•thlni:OidoiOrln 
whldr. tr.&¥t ~0 111W1 Y•lue -~•tuor. 
Tlh,forlnotuee,thtdt<'ltlonoftht 
Gelltral E:uuUYt Do•rd 10 1)1111<1 
IIU,OOO tn "" o .... nlutlon um· 
pe.lp \11 pi•Ho not ,1 uder 1M 
cont>'Otofon.o'lf1Ur.lulloll. Thtrt 
lonotlolna..,rpr\elnalnthleuf•ru 
........... O~nnoed. ~liflptlrtiOM 
efearlak...,.tlt...tlttoat"'"rthta 
ooroaiou """to .. htH• I'I'U 
__ ,..,,.bloo •f wiulncblr.~P""t-
_,.llforiiHI•••ken. 1"-e-jerltt 
•ft.loo oUour.onloM•nqwltedill'ft'lllt 
' Ia tlolo ..,.pte\. T..., "" coak•l 
Yitlow""'t!H,Jir.a•t•nd•""""'to 
rK<iY• whlo ar..:. .,., .. ""•" J•lto.. 
.. tloeloopeUwr.tui.I_.Ym .. ""'...., 
..., 1r\ll ., u.-"'" W....• 
.,.......,, .. 
O..r I•Wm•tko.W, ltew~lt, II of 
c;Dlll•d;ll'ft"tat...UopudW .. 
o.dlr. 'WedeJIOI.Hlle-tela"kU..I.nc 
wellu....PaS....." w. lootlle-.111 
U...theo.,U..t•dnii<IMtnllc-
,.t ., ""-""""· "' ....... 10 . ... 
pn.pkd Nld puhH ,.,....,rd. Thot 
.....,t"-re-nYht ••r cHYentlon 
..toptedther~~oluUo~~otoruorpnl· 
ut.lonc..,pall"', •nd It lo ptldM'IJ 
ther-llowtiJthtG. &.D,.otl~ 
lint qr.o .. ttriJ ...,ttlna,lr.ur.onder· 
' Uiktntotoolr.oaptlr.tn,.adoteoftht 
con•ntlonendnrryltout. 
ThtG.£.8.waothemoter .. dJlo 
procud lnr.m•cll•tely to won, •• • 
lot of thl ord\.Qe.., pl"f-Uinl ... rr wor' 
•tteadinc • qunerlr "'" tlnr ••• 
l(lllUIIIrtBK_,I)r.let\ .. t, The .. 
J ~: ~ r::::.~: !;.:.·~·=!.:~~ 
t ... theOIIboldt. Tlr.ec..,nntltll 
tootu,.ol\.lr.lot. Co...,.vutl,,•U 
UeCeM..J EJIKIIUYea.. rdhadto 
dowuto~tt.twort,ud ltaJirlllo· 
~ .... tulo:wuU..trpalaatkau•· 
eu~tU•tdilttlo.oOI ... olo.~~od 
ltleoW.: ltll, • ditl._.lt--
•-•Wr alf-, • ltll th.t•oeW 
'-~·--"•••J•aood .... , ,...... 
. , S. Y. 
JIW, ,.nkokriJ' at .W. ~ Tbe " 110t J'll at .. u4. Ia U.U of 
..,...,, ., ... _.,...., ...-..... ,, ....... u~ wpa~p~M~o .,..... ~ or 
-·-S.IIU..Mrtadeabr.tlw ...,. ... ,.,..lor. ...... Bet.--1117 
WtJof.Uat&Mpelp.ltlooloirP .... Itlt-•..UH.._ .... 
U..tlwttloe)'~WtU..d .. --bot.tU.A.f',NJ.,..._ 
.W.. of tlotC. &. •~ to ,....,rtan ..... Jiooo7 lrioe•o f01M lor. Ita_ .. 
t.Wow..tr .. -~u..~•tioot •t re.pWtr o6Yoadac U..lr ~
wiD Mt -.o ~ aal- oer br.Wf'Hta. Tbe INC f .... :run. ltew· 
_ ......... Jpboudld\7 ..................... ,.nN- .... ,.doodti•U.. 
rfY• nr ,,....bin U.. ~ co- p...U. or U.. A..ntu Mloor _ .. 
...... tMa. We .....U uplala here, •ut..ktaall<tll&llotM.. To a..•"• 
bridiJTwlo) U.. ~~~ea.. lhA.F,oi.L...,_taiiiJift-t 
~~.':i=-~:~'(~ :"'..:"o~":. .. l:~o!:l!..al,:: 
'l'llt "'t"aad for orp11lutloa YOrk at'O- Ia pla\a EaiiW.. It I!HIIll U..t 
hubet11Uootuolto..,de,...dofon tllollM.Jidaof•••bo"' wboM•t M-
orolo,.. a\1 OYtrtloe '""""'"'· n.. .. b lonatd to 11111""' lle•o droi'Pf<l~t ol 
ut • lonl, llot a di,J' Ur.•t did not them I>K&IIM thtJ' t ou11d no tnoN 
Kmt to tho KnTnllon with a d.. YOrk I.D t.M tndtt controlled lot lion. 
mond for • cn:•t O'lfnlllna ••m· unlonL t(ndor ruth eltfllllloll\tllceo, 
J1•l1n. Our .New Yort 11nlone de· tlwo dlfl'leult)' of o..,anltlnc penOIII 
::·:::: ~~~·u!'::~::~ .. ~:~:!!~~~~~~~ ::::..:•.::::: .. ":'",. Jolntd t union 
In Ne.York Clt1 ten• oltlr.ouoando Tbt dulelon of ou r toiiTtntlon to 
ofvnorplliltd YOrke,., TN-• undertloktthtot~anlutloii....,JIIolln, 
• ., • .,..,, frolll othtrolUHY~e"""'' •ndthedttenaln•tlonofthtG.E. B. 
lftltnoltlon•lllube ... atalolloh~for t.oc•r.,outtht.lllnd•t.t•nd•pprO-
"'"""l,l,., , lldwherotheroll1on pNte thtou• of IUO,OOO forth• 
op"'nl updurlacthe Jut c .... ,...,,. umpe.icll,ltlniiJ•blto'toe,..tlon•l 
""""' 111 oor t .. du •M ... the Yorke-.. I• !lor.,.,..., or .....,roe, had oar Ia"-" 
.,,..,.pltted•t..t.n~J.,w....,.•rwl u.tl-l~ari .. t.lftuu.,thlo 
... UJklted fOI' ttl Ole tn.llc: • l11 dec\olon..U.:htattlr.o.YI ..... Mito,.. 
h,.uloltoorw\llbear. tli~. TbtUM,ilowl'l'n,bDOteKh. 
-~=~t\o:.·:".::. ~.:: 
!loor.eaU..,.rtofOIIrlateruti<m&L 
lt lo _ _,.,.,,..,..,wu...t.t.._. 
-•••U'OIIIfl'ud~rfartorla 
Hrtndta. So,lacleed! lt "•<~•­
lloto of •date.,.. ._.. ofMlf·P.,...,._ 
ntlooo,arr.dw....,ethu ' """tlot 
ollriotal kllotw!Mp ol the oli...,lti.-
ofo~Yorilla~b.rti•eo 
wru appre<Mt.t ho'w •oclo m..d.er it 
.............. ,.. ...w. theft ... 
kndrMe ot tho~o~Mrwlaol-· pl.,... worftn, aod Y\r.ta .-t&e-
hlrtd-lat.lono,from•roeerodot 
tiMollrr.dtotheotlr.tr,art..,..rkinl 
with ml1ht •rr.d •.Jn for U.. ~opt11 
aloop,"a~~dlorthtloreaklaldO'III'IIof 
tht t .. do lollli~n "'IIYtm~nL 
Alal!l,l tm,..lberiptln' ,..;ndthat 
tho MYUtl million worhn who art 
D"'&nlaedhot .. da ullionaho.vt\>e}n 
rt~rulte<l from tlot l:ntj~lllrellt end 
lhlntlnJeltm..,.~omonctM•o .. ltol 
<Ia .. T1r.OHW~O)io.'ft i'1!JnlilltdK\­
eldttrllbtlOW'trt\ .. \l,tbt\uot 
••pablto aft!llllldnc,•u wlth,.UJ' 
•ltwoonlifelnltntrll,,.,.....,,.-}oo 
on lrr.difl'trelltta ... tl')'tlr.la&' tlr.atd""' 
IIOt&ft'l<l\htlr\mMIOdiateclo.liJIDd 
oiiiUIII lnllrllte- ltl&thl• IJP1! of a 
••h• U..t ... llllolll ............. to 
lltlnalnto ... •••"b.. Alldwitlr.tlr.lo 
Ia .; ... tilt t1ader • .., vaop wllo.t a 
loupl&lk lt llu .. lto..,.,dL 
Aatlbtr beth "'"" M cotWMttd 
.......... , ....... Uot ~rpniutlu 
prHI.-. We ore nm ,~uo:;rr., UorooP 
IMordt!-•lldtloe ........ _ .......... 
O..rlllterutlottallo"""l"flllldo&nd 
'"- f..- haM t.t -Ill. ,_ r.ct 
lo,t.loa.t laordnt.tHYnlllft&dt, 
-r!Utc .... Yelltloa4ecldedt.ttas 
t~ooe••·~,.,, .. _ ... u., 
wioklob\lpfM'UotKPSI&atko• 
:-:trrledn. ... ~~ ~=~.~ 
oafelt .wortd .... , r .... U..t porpNt, 
htltlro,. .. nqtabe......,..bJIH 
""'"'Hnlllp•ptd&cai\Jf•rtlr.t.c.,.·· 
,..,._ J....ttlrr.la .... IAoaoltMQ.E. 
B. latH- e.nrbodq proof of 1M 
tf'eac~7!J'!4., o;~~~~~:"llo&lo,..l •nd 
Wt do not w•nt It U> be undtr· 
otood thetthttntl .. O. £.B. wao of 
one opinion fro• the'"'' Mrlnnl~r.& 
,.'prcU"''tloll,..lllr.lt.,.•eHoplatl 
ao • rur.olt oft •• ., thorou11~ diKU"' 
alonfro"' ""'"'"ll••ndpollltof 
•lew until 1 unenlmouo oplnlo~~o ••• 
,...doe<! llur.~ tht Dl'l•nloat.lon York 
"'""thtrln~..,trtlotcoontr)',and 
oo m•ttar lr.oY am•ll our "'"'""• no 
],..olll"'thanll&0,000111UIIbe 
QJ\pedfortha0t~~· 
'J'lllo. •Uthopriadpe.lhuai-M· 
16...,\MIAnt"""NriJ•"tlii&Oftk 
G.£. B., '"""""'IIIII' In l"'por!.<olln 
ellotlterdl<lolou..toptad•tthttwo 
olMT eeoelolloll tf tht -~·~· We o1r.at1 .., ......... ..,... o few 
ether dtclokeo wllldo Uot ,....,....,\Mrtr. 
hldftftnedteU..~qGftot,.l 
Enntl•e a....t for &CUM1 Tlot 
qiiMtleor.tfallcr.lU.......efl.lttnt .. le 
Ind ... Yorltn .... ..,."' .... ~ 
The Amnesty Fight Goes On 
All tA'KffO.e •PIIf•loa llolr.al f 1f lf&ntof•"'""''to-•ltlltdollder 
pe.litkal prleooMn )lo.e bHrt ..... lot enMtnau..._•itlltiY• of ...... l.luotiono.l 
thtc~ildre~~o'•uoo..,.• dlrHt tethot "''"niN"L 
'11"11 • nllclo•, t.t .,..,_,, ... tlot 
.. ...u.,etllotll'ul.itii-Uot< .... 
o•-••"" • -a•Jr.eMll••N\Io.lt 
k ••• their ..... ..,. to,.......,. puN 
on ... rtJrr.when mm Wtl'l kllll111 e"':h 
ollotr." 
lootel'fttll.,.~l•ll""<:ele"'oot,.. 811\otothiorowllr..Yel>eenlnt..,:. 
lint wip. tlr.t H"'ln!JtnUon. dueed "' r.pr-atotlreo of eac:~ of 
Tt>raed """1 ho• t"- Wlr.lto tloo lfl'llt pc;~lltkcr.l poortlfL Tlot biRo 
11-, wberi d•llr ell'oN hue been •reldtntluL Thet follow In cene r•l 
m•dtt.oottt"- Pr .. ld•M, I~ wiYte l•nru.,..t"-te•tofthellnal•mneoiJ 
nd <hild"'n of the ro•t mmcnt'• proeS.mulon oft~• CIYII Wor period. 
lr.ottali'•hl•econtwlth t~f lr'oppt•l· T'helropoaaonlreSe ... tor Ladd , R• 
lnabo.nntret<> tlr.tton~tntlon o f L.h._ ""bllun, Stnh Dokoll; lkJI"'"'"'"" 
Unl!ed lltalu Clr..on1Mr of Comn1n<t tl•• Orillln, llemO<-ftt, Ne• York,""" 
nowl~~o .. oalon lnW•tlr.lnltotl. ll•prtHntotl•• Lodn, So<:l•llot, 
bo.:.=ln::~l~ .. ··',"~d:d .. ·~:i'-;!! ;;.:· ,,~:;:- J!~~o;;·:o::~~=:'· ~ 
Jailed farutl'ltlolnctht rirbtof frt• l irtn ""opinion tbi.~ It I• eatireiJ' 
opoKhl• ••r·ll.,., •••OIIt w\lh 1~1 wit.lolflthepownoiConrreiOtoaraot 
~td, "So P...tlwen Wnr.t to Jool." •mnHIJ' to poUtlul otrend•,., 
Wb.Jio ...,..u,..L,...thot oA'ort to Itt· In t opoKhlnoopponof t1f-o-t"'· 
""""kinor•tt.lo.a...,..u._tt_•rt ,...,.t.o.u. .. llltllr.l "'ofU... 
Lo~don laW thee-heforeU.. 
llowt,•ndln~cou-ofloloepeeclr. 
quoted • loiter Yrltton ~J' ~ ..... 
Jtft'"'""" to Mn. J ohn Ada .. ., ••· 
plo.lnln1 wh7 h• had p•rdontd ,. .. ., 
""'" lmprhonf'dund"thttntAo•ot .. 
"I dlvhtrred e•orJ J"!ftOII under 
pt~nl•hmentorpr-.~tlonunc!Gtthl 
•dltlon lew," Jeii'P,...II J&ld, "M-
rn .. l collllderwd""d"o•~IIOidor 
thi.tl••tebo•nullltJ',U•btolute 
..,d •• poo~,..~le .. If co...,_ lt.d 
;:;:·:.:,-:. ':! 1:: ~~~.:::~·:r: 
•td•IJ'to•rr-LIIu~<r.otionlio 
W"te.,o\lclult w"ldiMo~t lletato 
h&Yt,...atdfro•tloo~.,fu.., ... 
'l'loocH•••tlM..tepud•n ... •tloe 
t.ttlr.aoll'edthtte,..thotr•Ue•ptill 
tlr.at•l....tllnile_.t, .. UhofiM 
•I•IIMbooport.tMt tloattiHI....Ue 
• .. h .. '' A ... x. lot _,ted r .. Uot 
,.,.....tdtl•-·••tW.W:, e\1. 
11ot -.jerlt7 of tile G.£. B. U• 
.,._.. tlotlr lootl!.tl t.lo.at oldlnloloo u 
It •latot M t1 «-"1' "t tlr.la decWn 
efUot-nU...,I\UotiUtMnrlJ' 
r .............. ,t.uo"- u ... ~u.~ 
Nt\lr.&IU..--~t.t•M 
uny~q .. , •f ~ P• ... _. r ... 
tlot.wM. ..... tllle•lll.,..._",.. 
•fede .... t"- ..... '"''•-U..Ioor.N 
tfl --~~~~ eelta,"wltlcloia a 
...... '·-~ ..... ,..... ............ 
.. r ........ ""'ll•l•oho•""" "" 
::":r.:a:. ·~·:t ~-:'~..:i 
I:Oil1o111JIIIIIilrl ... tJo.aicluiriOd ... 
nlll. """It wu,thordore, dtdd ... 
to -lpo11tthequutlo11o 1111111 th• 
nut "'otllAI of t~• G. F~ B. 
A conYentlon rttolutlor.aloo ••lled 
forthetllfUonofenAdv!JorrCoun. 
t!l to lloo m.n•Jinc ,odltor ol "'Gul .. 
Ulli•,"BrothnRenda. Aoconlinrlr, 
V~e r,..Ud•ntNinfo, Eduordo Mhll-
oanl end LIIIIJ{ Alll ~nlno w•re ol«lod 
u odYIICits to Brothe r Rende. T"" 
co:her•lth t.),ls~uftUollotMprololt,. 
I f th• ...... pmentof nr ,..t.lif:a. 
tlonaln ""'"lwu tob11apalld a 
..,..,.,.lttet wu el..-ud to oOYtt it.. 
••llu thor,.,alr.IJ •od to l>ritla Ia 
rtN••tnd•tlonototheatJrt-..tiac 
•ftlooQ.&.8.,or,lf".._t"J',to 
lntrod.,......., .... .,, .. 11 ...... witt. 
tbtN ... atettloe Gucnr.l05<ot. 
.._ •• aloewioht.ort<trdad...-o 
~J' tlr.e G. E. B. le <•II "'':"l...,r X.. 
ealotU•nd U, •nd toeleet•Jolnt 
toMMltt« f.- tio- iocaJoo; "''iliclr. 
w1111W •ttlt all dbpon.~ .arisi~~~: .._. 
l'l'ffnllw••rr.dtollri~>rtlr.eMtwa 
looaloo4:'-er l~tlwr, 10 ollt• io the 
....... fU..Il•\a'l>t1111bt......,.. 
... ., toiMo~e two localaof •bttaml 
trade I• StYl"orkCity, 
11 ..... .,. tlooo dKWed lo tob up tlr.e 
ShtllJUM &tont••ndluH.~to 
•• thoroqhlt u poai~l<. wbethtr 
Shell1 \eplltr orut of the d,.,..,... 
preferred ~plnot hlm. • • 
It YOI •1"' dedd..d to publloh e 
llookco'ftrlnctkontirehlotoi"Jd 
ourlntc"rn•Uoulforthel"'tl.-ent,. 
ft•a f1'•n, fromtho.tlme It ~~«•me• 
po.rt oCtht A. P'.of L ... d ~""" ond 
porotl of tlr.t lallor •o~ement nf 
Am•ri<l. hwull ... dKided topulo. 
llah Uoe r ty\Md •onolltr.otion <>I""" 
l ~tarn•Uo11tl In tlr.ru l•ncu.,.u, 
Y.nallolo, Yldd!Jh•ndltolltrt. 
'l"hnt' ort tht pr\nc\po.l dtdtlono 
oftht..,IMffllqoftheuwG.£. 
B. u .. .....,dKlolono•l'l..:illpt..det 
d•bm«dft!fYtolr.a!ldlx ... Uot.,in 
tlr.t nut ...... of JUSTIC£. -~~ 
ototad, howonr, the prioeipe.l worlt 
.... d-ttU..Am-.ioa,aadlf 
- tt' ,-. Vloto .......... nco. .-ia 
hta.; .. ..,u~~w, .. ru,robo.Wr•P""" 
t.loolr U•e e,t •lte llicir.IJ intel'fttiol 
oaNonoor t.1oo A. F.•fL.Cecn"' 
...... 
ltw .. l«ardlnciJdon.tln~e'l' i"" 
-"""' witlo.,.t aokill1 • ·)lo.o ""cf • 
r.u ... ~r...tc~ou, •• ..,.J ...... ,.,. 
u.., .... ofl'~lldtd, bt>t ..... tlr.er lbt 
,..1,.1\MJ' W1t111111'el1111 "''tre ;,.. 
llluedundPrll~tp .. tendoil"""''tlo• 
An •-•don . t., llfflttO~nletl,.e 
Loowlon thl,t tht do<trln• of ~Slon 
JOurpoouthln••rtilllo"iaJ&ttho 
.... 1. of all Mon•,..hlo.l lntthutl~"'• 
brou•~t ronh the f•mlll•r tlr.al'l" 
lhl.tbtYaold•O<'tltln•lhtdoc:trln"" 
of Bab~nlam. To theM ebtfl[eo 
London ropl~d that tlo.o doc:lrinuht 
ac•oc•ltd•!••fo,.ulatH \rr. ArHT· 
~~ lo~r bo-fQre l.onla end TrotokJ' 
· Patronize·Our 
Advertisers 
'il-•\he~nthtfa••r•f• """'' Ioili, S..,.....wr.d"t Lorodn 
t;tMnr.l .,,.nm, ,.....W..otln, t\14' ul .... upoath•pollt~bnanoYI....UJ 
frilnd.of , ....; ._..~ l ... w .. Jrun~ JII"MlaiM,nctlwirl.,..eo~nw .... Uorr.al 
OIC'Ilon It IM PrtM•t HM!e1 If c.(. _,. ud ..._"a..,..... ..... crf 
en. .. wo. .. w .............. 1.&1 '"'"" w ... if• ,... .... "' Y"-a lt ~~~~~~~~~ ======--~~~-
.IUB'rlC II 
Tlte Negotiatio1111 in tile EAST RIVER NA110NAL BANI Cloak lndrullry and the 
Bonnaz-Embroiderers 110 UOADWAY, NEW YoaK aTY O. .s,-;..l lac-otllorilt~---~ .... 
. ,. DSSir WA.UNSit Y s:""~a.'!:itot!r :.r.~ ~==-r: 
~~ .. ~,....._II _..a.lo,t• U.. 
runoaltl~•u•t-U.. 
a..~·u..., ... ...,. • .,...,.. 
-· ..._.,.._ M•e ~.. O•t 
-•Nil• tllor-loNt 1M ,.,..llT 
1o r..u.w>ac .w. u.. ..-aw. ·.a.,.. 
U.. n.,W M•r~'lll i• 1M Ntw 
Yoot .. rht. -n..t~krnl• 
Nrwl'.ot,..,.._•:tMMiktl.,.r 
--n.~o~, .... ~litll ... tlioe'f"'J 
~= ;~~~~::.:·r.:~ 
cleabu.ktn •Ul -• U..t eM -•"· 
tnl•allttlotrllnKhr.otflllt ..... 
..... ..,......! 1-d_,.,. wUl ktdl 
C"8ttr "' u.e """'-"'-•tt .r u.. !~"' ::;,~,:.~';:.. Cl;.~;.s~:~· ~!: 
..... 
TMpAbL•,...conf"'ftllnlthetL.otk 
, .. """Y I• Mltdtran .... , .,., 
.arieol, ud u.., ..... ,, ••• ..,.,.p 
'""'bit tf U..Lr •"'"' N ... trthtlua, 
1M loon! ~nita& ,..,.,_U..I allloH 
bn ... Mo U. tlot_ o\Mk .... 011lt lii<IU• 
llT•AIA IM• ... -•rtloepr..,nt 
~t>o.ou,..llqta.Hartr 
.• ,,.n..,., .... ,.,,..ll .. oflllt rloall· 
.. uno,toaar..,..,.dtHlrbu.tr .. to 
aM oo.•t U..lo•r17llte.. 0Mtldol. 
"""*l,o•IMtiAq•tMI .. Iotlwo._ua 
• .., llaad ~;..w.w_. ... u-. LoM•L 
U, L L. G. W. U. 1M .. '""'t.lo 
_...., •• f.,.rlllltNI.Ill..W..IMW 
U.Cienll• d,ndo ...... t.loaftlllwlq 
~:T1uotall ........ JII.o.M 
l:.lonoidei'J' .......... , ...... u.. dMI<. 
.. ;, ................... ~.~ .... . 
htn tf Looul U,l,l.. C. W. U.,aad 
U....l.loe ....... cleelt,•lt.okirtud 
...,.....,...r..,ta ... n.UUJ'i••..,t 
u..t .... ~ ... ·---u-oc:l-
-...u..,t..alfltl"'rtU.all 
.... u-aC'I.a. wloklo ,.Ialit M o.lpt<l It 
tlwlutoonwlllll.ho."',..,..,,.tloio 
..... ,tt~or ... tl..a. 
Tile bull<tf..,r•t•Hftlol. II u· 
eoct<l io ... U..toU..WeqferU.O 
~IMII..,.. "'' booil•l!JT· n.. ut.-
U.""'tr....,pelitlontfth.o "tlfliOrl· 
U..~ ..... ud lilt IIOB·UIU ON• 
uvtlnloloos-ilc-t&ntlruado.,.\a. 
ln1 I"" o\AnUrd.o •d ruditlono, 
• loido-Uutii!Aioo.d fertMIMl 
""""fellno,art .. r.c-riAen ~d~-
1.,. otnoqlo fo• our uu.t.~·•· 
n.. "'""'· wloklo Poe o~k· 
ero ,..._, oo,.rlr, Ia e\1-.Lra~ tH 
" :.=r:u:; ::.-~~:~!• :..:: 
....... te4ftt jU..l~-07ftln. 
U•leoo -•INn • uot .. ot ...... t 1oo 
-.n ~~.~~.-~ ........ U..t 
U.. \ ..... 0 MIUfKIOI"n ••ot .. kt 
-llltlorlr•-f•<t.ri•f•rU.. 
_, 10( w....Vn ·- ... u., ...... 
DR. ZINS 
n o &.~ I lith .sn.t, 
.... v .... 
( ..... t ... i ... PIII.NI U~ 
t U.Au.) 
Physician For 
Men and Women 
-.,., •A..M.t• IP. M. 
"-""1• 1A. M.tt 4 P. M. 
,.._ -..11........ w. baw tlwlt •u r ,.n .,...,.. of doe world. 
~~:;~~;: ,TME~~sr:.c~~~~~" 
u.. .... a f..rtonnwlliMdoobolu.eir ~::=;:=="""'=='"'=·=""='"="""=.._==......,....==·==::::'! eodor~Werrt..W.,foo:l.loenrrlout 
Late-tat tile '-'lut17 u o wN!r. -~ ~~~~ =..!.re:r:" :.:.~ ,.w~ ... -.:-.;:~~~.::; 
;: .:-...:w-::e-~?3~.~~ ~ 1=-=~ ~t .=.:~~~t.'!! ~=';.::~;::".'::...t-:t:. ·~ 
t.n '"ltt-•t&l k tloo woolen aM obt.tr 1eu1 .. ""-If •Uleol wlt.k U..• aad S.iloubn' \!Mo. 
ta. _,..Jftll atlh. It Ill • - n aod ao •!KII dr,.o•dl nl ,.,.. thlr .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
ut&biw..dbetlbot lbolora\ll .. t& • ...._ri,rald. • 
..e.r..,..ras on ooo.riololoc ud ... TM COM of lAultl hu IIH& dtot• 
"'lopltllf tho OJUI! "urponlloo" 1.r dell•" ho u,. ,..,.. .. .,..., .. to•••· 
ollopo. The t~tlmalt ,.nuiK\Un... alullonL Wt l<o•w U..t Mt ple-1 
:',.~ltloo;;~e~ ~::. ~ ;l~.:ica": :~~.~~~;· .. n:.~~:~ ~:~:~ 
tha "'tthroat ~ompotltln of tho S..rd ,w!UounlroeaottOII<ftiC,'If· 
::!,~""·· \o onltt Ia ••e tloo II· ~e:~~~!~ llli::kt: ~~e~ 
An • • ulll111 tilt clool<maUn \A 1o lf'l&l de .. ..!. for tk lul .. ,., 
pat fort• llltl'lo' • d-..nol"utho t,.. reon,PIIltlllluluaoU.IIIr..,..., 
~:.:~:~~:.;: :;=:,:l ::~,:~~': :::-r.;....:::~':" r~~~'(;'::~~ 
on!, N't! n..doak...,...b.din'l'n .Tiootlooll....,.lkoll.llaoofadl~n· 
tht_ll'..,., ot Itt~. h.oot olarted \A Prot.Ktl•o Atooclootlo11.. tW Jebben' 
do It, olld .,.,. ,,. mtn .nil .... rtlr "-U.tloD, U.. "-tl'kaa A-1•· 
folltw. ,.,... ·- ,...., u • utvol tlo11., u ~II u 11M laM,.....tll.l t•· 
o~onu, ""' I .. Jbld u Nil tho pto,..n In 1M Llldut17, tU. tlotnfore 
IM1. tbt t...1 U wu ololt Ia ~,. -~IJ'lot ..... \Apor otltllli.- I.e tk 
...,, • •••ber of Uot Jo._t ..,... """\ tf tilt • .., ....... H ... b· 
fartll,.n Ia tho llldutr7 to opont~ lorolclt~n· Uaton !11 tilt CIIJ' tf New 
U.e\r •- ..,. • ........,. ,Jail, 1o U.. Yertl. "*',:::cu::k~~ ~ottma• l.=i=======, 
~ ..... ~oow ......... rt..,_lo\A 
loriacaloNttMiwuwabwttiiM-
~oftlotellat ... ~oftbeouiiWo 
-~onwtrr .... tnoortor. Aa • ~DUM 
ltwvd.llhatMWI,l-..IKburslq 
U..JolotBo&ntandthe. l atenoatloul 
It tab ..,lo 1.-edi.lla tloo.t 
woaW portWJ7 -''*""' ....... loler-
...... ml-eUoraltthot'l'liotooo•e 
U\AII.t. We, on MM!q tba fiOuel 
.. d ~~nti .. • ' tho l:otemallnal 
:~ ~!"-t!:'~ .. ~ =~!t:-~:.~1<· 
Wtonfit1B11f<>llriftccdlluotaot 
onlr will the rloaltaotktn •••; out 
. M .......... elU..I.LC. W. U. 
...,. ..w. lol.U. t.HU.ttrC.•· 
ltn~£ql.dloforlotcloun, 
,......,ll.,.,ln~t.t.d· 
necK udJUP ahool f.IICI!olo, 
aw..,..fu..t...,.ll"••'"'t. 
AnUNEeto_...••dl'lo~l 
Jnh•l"'' •nll~~&lol..,ftl'btoo r 
at tlte....,.. ar u.rbr l-..1 
UniOM, or •t tht olllo• of tha 
£dur•li-1 ~,.Haut, F"'rth 
FIM>r, S WMt IIIlo Strttt. 
1\ontonE.trn .. iooi'J'OfO< 
1•-ilo\tPoll"rJ' 
I 111111'- h•lo< ••~looo 
c ...... , ............ I I!-N 
I M - Auolrio• il-
C•no .. , .... ........... 1 II.U 
l .. liiiH A.uhloo ll:_., 
Ca•nMJ' ............... II II.M 
, ...... ...... 1'\t. '"-• ••· 
-lpotcool •looolo .. IIT.II 
1
"'1!:. y.~.~ .~. : .... ::~.Uf.ll 
DELIVERY llllllttDIAT£ 
Wo Nil rn .... er<Mil. o.il 
~~::.~.r::::. ._, ... -'" 
P..Oti•ol1 M• t.-.. .... , O....,.i 
u-.. r.,.;p EuM.p 
O.oOo.lJ'IIlen 
,_.._. • .,.,c-.MUo-. 
"'· r. ,_. , '"- ~  
u,.... w••t lilt ........ -·· · 7"'rolotp\0SooittHU ...... -.JM.. 
n•• •~mben 0. ..-lf"••t • .,.,..,f 
eoa:ullld llbtr, uk ~-\A"'"' 
TH E MESS£HCl:Jt 
Th 0ftiJ Trade u-.. Po.r.lkalloto 
fer ."::: ::.,-:,.~ !:e:::erico 
Now Yttl Cltr 1 
No•TnnaallfOtitContR-
Sew Yoril: a. laiJ' Ia t Da,. 
~·· 
PERfECT EYE Q.ASSES 
lEANS CORRECT VISION 
P.f.ctio. ia E,. Ga.-
c.. b. loocl ia .._. __ •r· 
no. .,. .. .- be uoaiaed br 
.. Op'-triot .... io .......... 
tweclpt.,.oc;.. ...... .... at--
ocli-tedb7••ilkcl~ 
DR. BARMETT L-BECIER 
Optonietritt and Optician 
213 Ea~t~ B...dw•r 
tOO~A."-
115 P,...m. An.. 
17otPitlo:i.A ... 
H2Eutf..,._Ro.&d 
U13Sn.dr.A.Yeo, 
.a.c- lllld.-llMo St.. 
J US TI CE 
I I LABOR THE WORLD. OVER · 
I 
'=====~n~O~M;;E;S=T~I~C~l~T=~=M;S~~~==~~~~~F~O~R~E=I~G~N==l=T=E=Mz=S======-'~ 
UJIIIMPLOTM&Itt OJ:ca&AJING 
... ru.. cite:._ .. u. ••• w at. .. _,..,... Ia hiiiiiJh .... lo.. ·~ "''ff MOlt& WAlt!" ODIONSTilATlotf . 
\lot1Mt l_ ....,.\•ltt.¥,k ...... la \k loM .... ,.1161 I.M1Iala o•piGJ• 
-1 .ae.., l&e,......, ....... to~ I.,. Mnolly -tal worbn ud Mlld.iq 
_,..,.._ ... rNIHM lloo Wtal n•M1' 61 o_p..,.... C. .U,OOO. I 
"No ~o~' ,;~·~=~:.= ~-~=,..:~ :::;:~.::.: 
HA~I~!,!"-=-J>N.Id••tllardl..- ,M u ••-* .t arp»hecc 
~ ..... okdarfae: U..t .u ~" tM.....,..U.tlM e~~ooDW ...-.n t.a 
,........tWt..-.McU... ... ,.....•tiM'",...tM•tu..s~ot 
t.ae-tm ~ aao1 ~ ol a .. ..., Tu.. 
WIU.. THE GOVI!.kHM&NT OP~T& THI!. MINIUJ 
n..~tMtU..~MIIdc'tl .. lt ooMI&ble tclab ""' 
-of U. blu.lll.la- ... 1 •Ina in U..lltrikl u,a ucl.,.nte t.Mm for Ilia 
MMfltol 1M _......-If U.. rtrll11 k •K oeUIMia .......... twutr ortl!Ut7 
:.:-o ::~~~~.~ :!: ,::':ct~~~=:.' t..11rool, of 'ft!ileollll'l(_:ho hu 
JiARDINil TO ACT AS MEDIATOR 
J"rocoldut llonllnr,ltwu•nli.,.M .. otllleWhlto ·llouM,'WUl oppolnt 
· ~•mlaloiiiOMttletheq'6tiU011\acllop\lteiHitweo"th1111th...,lteopt"'· 
tonaDdthelr empiOJHO,p....Wtdthe~"'"tcomelhom.,db•pp"'"" 
t.rHthpoortlNtotllo.dlopote. 
WACU INCRE.Ur.D 10 I'U CUlT 
Woc110 ef oll •P ,_..,.." of U.. 11.\ea RoPer Buriq eo.....,,. 
M"' IHI.,. .....,.aa«d 10 per c•ut. Sal.rin ef eU.. r emplo,.,a 11&.,.. ._,. 
~ .... aa .. kelhtpeJU.-ult...-upriortoS.plf,•loeri,Utl. 
LABOR IN NON-I'ARTISAN CAIIIPAI CH 
Wlm... F. J:"eloot,lloK:ftlaT7 of the Co11 l.nol T,....• ud t..Hr Cotu>eil, 
oa-IOCod ta&t tloe loeclo1al.h• •••ltiM "'"W raiTJ 1111 orpaind laHr'o 
.... partt.o ,.ellllrol ~-~ tl>b ,_.., A~roll,. ta Mr. Kehoe, ,......,. 
e &Mr orpaluU.0111 ho'Ot odoptocl U.. oa•• ,...... ... 
UNTEilMYU SUCCUTS iNCOitPOJlATIOM 
8., .. d Uau.-r..r, co-ntlq "" tloe United 8~-&lft Sup..,.. Ccr<>rt 
dtdoloa t. tile c.n.....clo caa, doelutd l.hal If MU.. w..Urn ._..4-toocl thtlr 
loOit!JIUireMoooMonowtUM<tloed,U..~aolonlodleadtol.benhln...;. 
~tiM of alllohot••'- ill .. shleldl"'" U..lrwlforlciO>al -•loouofrom 
,.,_. lloWlitr, UHpl WHIO \.he'J' b 'Oe tak<t• U aeti-te part \11 aeiO reoalt-
iqillta.~af lJI I<!tU&ttco•-rn.M 
GOMPEIU TO Al'f'LU. ACAINST CORONADO DltCISION 
PraWn\ eo.,.,,.., of the A•erloe.- Ffld~nu.. If Lohor, .,._.....,. 
U...t o.....,loecl IUor -w appeoo.l to c-..- ud the peOpt. of the United 
St&ta c. .-tifJ 0.. oi«lolooo of tl>e S.p..,_ Coo;t 011 U. C..raaado eoa1 
..... ,Hwl..- ltloerunioao ftnollr U.ble for lo.ont&lr>tclbr...,ple,....,. llur-
i~r U.. oli'Uit. 
HAWAII 43 l'£1t CENT IAPAH£SE 
TotlfJinr btfo,. the Stnote Commlttet on I.&Hr,II•I"''J' B•ldwln, llle 
nt'W llawaiS.n 1>.1ttra11 to Con....-, ,..ld thtt A•orlun ronl.tol of the 
ll•wallaa blando wu111euted ao • I'IIU it of tht ntr· lnertoalnr J•ptl>tM 
popalttloa. " AlrtNJ,"Maald,"l.be Japoon-euol1tul&43'ptrutotofthe 
~e~ .. :~-llow•ll, •nd their e;ontrol ot u.. ltaclblr ttrrltorlol lndult.rio 
STRIKJIU DOING I'OLlCt .UTY 
Strike ...,..,. tMit "'u llM d11tlft of ,,...I'Yiaa ar6e r Ia t1te C'eltoa 011ill 
Olrlkt at u.,.. ........ N. H .• 1o7 ,......_, with the pOI'eo .U,.n..ent. Y~ 
PYwiclnt 1- Star, or the Ualtfld TniUot We.Un, aowl Orpal..r Ririoort 
ptrwaaiiJUJ4tl!t•tnlo.t ... and Q'II> paUI>I..e ... -l.,. 
llAILitOADS INCitlt.UE HELP • 
All la<ruM of !1,011 In U.. •n••loc1' of ••pler-n of - · noll._.• i" 
lfol'do, u ~,.,... wllil Fe~,....,., ,.. .. """"",.." ruw..ar bJ llle ln« r· 
.taU Coftr,_,.. c-IM!on. TIM nnlbo:l' of tMplt>y.H In M ... eh wu 
1,570,161. 
L~:,:!}~~T~ :~!~~5~:'kt U. ~erih o~ ~•rw• dec:rrcd 
•r U.. United 11~-&la 8•-· Co<111 wllht• 1M lut J._,, Tt.o uaa Mltk 
aadko.,.. _.,,... • .,. tode"Otlo?l• ..,,...,dttfon. 1111111 ofl<!r the"""· 
Tnl.iooo ot CI..-I•aUI. 
MAXIMUM COoloL f'ltiCU f'IX.r.D 
MW. .. folr ,oitH fer roalln h• cliotrk" .. , .. u ..... IICfcl Jatlrd&7 
• r HHre,,.,,. 11-...- olur "'"'lllar o«rft-UI wltl> co.•itt.eee r•p-tiaa: • t-- ........... U. plt>a oclop\.al a t U. f*Mral COII ft.....CO of ll~tOf'! 
fotp~entlq,..,..,..,prk .. ..,ro-lat llw•illoftdurlnrll>ellriie. A 
nport hu Mt• ..... to~ .... ...., the P ... nl Trado c.. .. mloUen an_...,.,cl 
1~.t COYtrf"'rinrtoU...ntallclprolltofblt~miMotro-l•ineoptrat.o,. 
forthelo•tll•ru .... Tko"oteHtt:leoollow tkattH prollte.verored IS per 
«ntdurln.-thlotiMP, 
CAPITA L SOLIDIFY INC 
d"riq U. _t ..... prKOCI'-c U. ....._1'7 ot lk ded&nUo• of ...- • 
AQU&.d, UJ , , r.c .... tBrltUa,,..,....u~-••teNu ... ""•..t.b--
~s~~'1t':::U.~~ or etMr dU.. 
~~c...:~:~u::::::~ 
&uad Qkll Hw ~1M -.u.teol ,,.. tile Pou\arch 'rUM.~ 
lllocolloi ....... "TM ....... ......,.iftl.tptlo• .. ~"'-"er, ... ..-
*"" • ot.ato:-1, dtnf{..- tao.t U. htrlafth ._""" ....-..t.d : 1M ......... 
111o .,...tl .. "•t the ....-.4 reqo~..t et • •••Mr of u. ... -.. ...-llo ~ _ 
ll>a.tlo7nl&lalaa' .... IM-"Idbrl"'"f•I1Mrci~Kredlt•-U..di......_" .. 
'l'ho ot.atuttntla rUn • ...-. U...t, I• ~-of IMI-tll~ -.., Tlklloo!. "' 
rlc>ta,wlthfalal ,....lto,or-u"'"•tSmolen.okudBIIDro..•ndattloeRt.. 
qu.e11t triM d.oaUo Mllle11ta .,.... ...-ct 011 • IIU>btor of prl••to. •hkll we n , 
aftc,....•nl• IOoptlldtcl when It ...-u dlomurect that th~ ul..d \l~cler onlen-
ftomihe PIIriaftht 'J'"-lalttrWUIIOt,ho•e•er,dtprl•edofhlollbtr\y, 
LABOlt AND IIUSH EUCTIONS 
· Wt.U. 81an Fel.,.,. c11•er, t1>o I.W. t..Hr Partr JI'I'O«<<le q11loetlr wltk 
iupla.,.forltwro .. !qeiKtln,ucllolhooolJIIWiportJwlth adtblte 
-w polkr. AI,..., tM, M"• aa..,..,.H<I tl>ol .....,nma Lohor unclido.ta 
ano In the loW ; ud It ... b .. lbotorh lomN CoaaollJ"• drum.,,. co.u.r 
uae, ucl thai l"lud lo at Iaiit u Mot Mr """' ond hodt,....e.l t..Q.P 
Pr.rty. Tl>IIWMk't "Vol« of t..Hr" .. ,.. • .,., 'lrLU wokO- the l"Knt pocl 
.. I'Wetll U. 811111 Ptbl le .. en ·- ...... l riU I&Mt, If It nai!J _,.. lllliiJ; 
if ltcl- net, U..nlt lw>dbetlulletb'Oe"""ofcMd. 
FICT~~=..s~;;,u!,..,.I"C ~ ..,...,.,. rota .... taU. ~rlll&ll U....T7 
fC>r the Cllft'Ut JNr lf:J.f;l •• .,.._11\ a S.rp UUM O'Ftr the ~ ... ~ 
.. ..,....._ n.. lavn .. , c,.•la the !.~n ta&l ~"""" ft.,._....,. 
iJiall.......,.•olat.e,udlhat~n. .. ,S.'Woll•blot•""rU..M..-....r-
..,.,....u...lniOCuuolfMtthe~ .. ,.ll,..lrtktl ....... forlt"B ea,_.. 
~urirdr ·brtMfalllalloa"oloeeftM ... rk4•rlllrthelaM!IIr 
-tloeefi.Mperiocl utd..,.U.nlll.-. • 
CAPITAL tVER Ufd'rED • 
~....., upitr.liou' ..udaritr ocaho•t U. ... rhn....., ~IN •t 
~ UO:.:~~'!:.:-u:! ~~~ ~.,·;:~·~ !,"":::,e:_s::=~ 
iJI U.. lrruk-11p 61 the C.••~ 61 Nlae Ill Berlin. The coaf~nnco -. 
:~~~~= ;,t:-..:::~,';.. or..:=l~~~":r '!:..,~hou r ci•J and ott11rina • .,... 
TO UPHOLD t lllHT.HOUit DAY -. 
Tbt mtlal worltnla"\heS.ul.b Ct """n 81&\H lrtMrllo.l"'"betaQH de-
mando for " n.. C>f ••If" to "'"' 11M -~ of U•l"'r hovt met wh.ll. l.ll.t 
de..,.nd to lotreue the ho,.,. f,.m 41 to U .... k.l,.. Tbla lo nprdt<l bJ l.be 
monuthoo thlnH .. ofl.ll.tw..._.,.....,ld otbtuklqdow11 theelcht·Hnr 
u,., w~k~ 1o ou or the r..., ... ....wac pine of the N .... e,.ber rnol11tlon. 
n.e..,..,..,.,nMoeclurlJ•I"'IItkollntenllealno"'"ki"lrlllloltrlie, tor 
u.o ........ ef ... nlar tb .. l.be7 u ... loot olrfodl far ut-M<lo .. ,. p;u 
U..,woald'lrlolfO..-•....-.Ita 'Wor•t•oloHro-rewHio.IJ. 
ACCRESSIVENUS llEACHINC LIMIT 
.l"he roe~ of 1M werld•r duo -•llldt b7 the Cnelc r<m>m~MJ>t 
11ot onlr ..... unan, llot .__ -~ \1110,.... The Geaetai i F .... ..U.O. of 
Lollor ho•lnc clod4~ to hold • ,n•tlonal confcn:aee, the '"'"'"''"' pn~mpllJ 
prohlbl~tMholdln.-afthe..,..llll.-,on U..o..,ltall.ll.olwllll•IH•ar 
tontla ..... ln AoS. Minor ill• wor\en ..... ,., riPtto erltkbe the 11&llell&i 
polkJ. Bntl>o ....-omlll~nt·o.,oat.lftl&ll.lnc•lll lo.t,YIIIekrollof~pt'Ot.io 
Htl>f,.,.wor\:tnaaolthe ..... rctollo-'tlon,loadoe..,..ltnltrfnrlkl>tthe 
...-orlo.en ,,.. Soolo•lb ond M .. eoto..lt -"ol1 M ..,....WH wll.ll. Wcntl&utlon :a-:=."•· ......... etkr IJ>Iqo, t ... lr peUtlr• l .. ._.. •"" ll'1llk u.no. 
cOkTROl. Of' STRIIt ltS 
Ea!.eUieo e f t"'- """',. of U.. Aaottallaa Coa""'lt of Anlea •ill bt -
of tho .. ,. ..... l q~>mJoa. to M clile_.,. •I the _.... AII.A11Hnl ... n C.. 
,,... or Trod• Ualont, whkll ... ta I• M•llooam• In ~ .. , 
It 1oe p,.,..... c. cloe tho Coondl of A«kkn pow•rta ~-."''" cutnol 
"'erllrlb&IOPftOIIrttbot tll~rwiiiMr.~•••h!clf<ll••P""'tltalmnntr. 
Ualone lR tko poll .._.u ciKidod to oufi:e without euaoul~.&tlo" wllio oW. 
=~~::!~~:!~~.:0,~ :!::~·~~~= !~t:~.~'::~ ~!~71:~:1 .:"~:1::h~~~ 
nndcllrtot"'brth•C'ounoiiMAtl\411, 
c..n.~:~:u~:·:=.~·i!~~ ~~!.:::~:. :~ . .'~. l::::~~~~;c: .. !t:;~ 
, ..... adC>pt.ed • piton to •• ,., tW \h,.t to.,pulet. No dot.o.l~e ,;,.,., u 
te•H...-ouldMI>dl;!lt••lilllcleOIIIpenror•ll&t!.koupll&lluliGIIYallldbe. 
SOll"l'ttAUSTitALIA 
CAPITAL A"'D LAIIOit AT WAR 
5ALA'l1W WOitltEitS HOPt.l.E.SS • 
1'. I . Whulo'W, Cko.ln.on of tH Loqiolat.ht C-•1ttH of l.be Satlonal 
J'•P'-r-lt sir-, .. ~Jet. 1o llold,..r ill> ....... , , .., ...... tiM I• Cbkoe<>. u. 
tlond ~, ..... ulonlo. w\LI "'l plo " feethelol ... ...., ll>e oolo:lltd •••hn. 
Tlot ~·~· wH •n III••M ~~rl.d -lllnt ,,. &lll~tlouo and lad"'""'cflt."' 
TIM l11duotriool tonclnlonlat•lo olat• ,.,.nlnt""rlo"" 0• \he~,... blu>4 
t1>.. .,.plo,.-n .-rt '""' tiHt Worh,. ore a«lnr In • _ • .,., •hlch ........ u 
to on orr;ooeott'd attt•pt 10 -" prlwol<! ente.,.,;oe 0. U. athe r """· 
tilt_, In•!.! tb\l>IIU profit< or~ \jo.ln • ...-1•, ..... lha>l tHu lot wldeal~ 
e.n•rl-rto..,,....,,..~. 
J• __ --~ ________ ._ ______________ __ 
It .IUSTJ C K ....... ,.. ..... 
Social and Economic 
Kr,sto.rg of the U. S. 
History Repeats Itself ., DL H. J . CAaMAN 
w..-v.-.~o~~ ... ,&.o.....,..,-..M. ... .-., ..... , ... ..,1!. .... ,~-.. .t­
,...._af~.,...a...w-.la"-e.UM\Mhtro. 
Tkoooe •Ito "-vr otdoeol tllo W.• 
ta.,.tU.I.o. ..... __ ,I•C..• 
laa••n .. t at ana~attltoe 
........ , c.no.u. .. ...w.. .. - ... 
• ,._ 0.00" .. U. UMeol 8la-. 
At Ant IIIII.... tloloo ........, a1anu 
.... .. , • ~1\lo 1 ...... 1 ........ 1M 
fo.« lloat ........ ~e<Mo-
11Mt ............. - .... ~-
,_....._. .. .......,.eM .. 
wlta. ~enW. _.....,, wtoon tM 
,._, .......... "" u.1a -.w.. ., 
u.a...-c..rt ... .,.._ .. 
~ .... ,. ..... ..,_._ .. 
nl-nl 1a lh I.Mr __ , Ia 
-
,.,.._ ......... ............. .. , 
tll#"-ricalllaWa....,_t,_ 
tlcolarlr""""-,..r(q !• • ILIIU.. 
Brltltll 1akr aHINIIt, •wid aOI 
fHIMif U..:r tt•i61e<llabor ltlo .. rr. 
-n.., WHL<I bowlhat tl•~ American 
lookr ............ , Ia fonf or An:r 
,...,. Mw..~ !Mt .r Eoldu4. ,.., 
lo .. •T• lit..- hi A.-rica.., ... 
' tli!Apj...C aMat..,_,,.,.,..rur 
otallntW...•nHHUo F~ 
,.~ ..... ..,~-n.--
•...trla.\ ........ ,.....,at F.,..la .... 
•klu thn t ... t of A-rb. aad ...,. 
-•tb' U.. ~ -"<-n woeat 
tlr._t.nnaiole~'-c.,._ 
fortl>elr A"'rricanb""alhrtn . 
1nthlo,..rtlc111arcN<,itlolmpo.-. 
out to .... ,.,~r tlllot onb' t.,ent:r 
,...,. ~~~:• • ..._,w.., af t.he Britbh 
n11N ho tloe ulo-lln.t... Taii'·Va\e 
.,. .. tllrHtaeo~t•4ealr*1 •ntWo 
,......, .......... ,..._.......v.. 
.......... tMt....w~~~~:-w ...... u.u. 
r .... u..rfa.ila<.•ldMllMrortll· 
>-IU.ir..,wue.l_.-aaol-
b..ak·f.,.t.Mio .... ~ 
n. Taii'-VaS. ofHW... ,.... prw· 
d..U, u. ......,..., ca.- ........ 
SUMMU •LU)tMC 
1>111107 'lif Mt 1\MNia 11\leh.e tbe 
••--U. fwtloe_ti..._U... 
at t.Mir .. latn OJ••IIeo. Tile (t..tl 
wllltll lhratldcle<l11•riflll: ou r edll-
utioaal-n _..,.,. ln......nee<i 
lh••l•lM' hrtloer-"'<<:r•ftM•Io-
J---"'IIoe"'. 
Ne-'lrillf..- a -..titllaciaoe 
tUtu. ...... r ... -u..· . ..,.,., 
........ ...,. ....... .....,. __ 1. .. 
,;._,...,_ ... _.,._ ... ,..,a..4-
...,._ un uU- lk •lo}llet. T• 
.... ullt loyl.ioo.U..t....,tiOII ~•enla 
"' '"'- u•rilln4 _... ,...uu..t 
.... u..,....-...w.._u_n_. 
~f!:!:~~~..:.z;: 
• U..h- ...... knMioocU.. ....... ,_ 
_ __.....m,~un ........ .,...~ 
tbe'-t'""''t...._ 
'"""" ....... ,.;....u,.;.t.oftAIIII 
!~ =~= ::w ~ ::1! 
IIUbSeft. • • 
n..;,.n..a~hota-.lia lite 
loJat.ty af 1M- A-.ku labor -e-
.... ~t .. ,. obtAin .........,, •ahaabiO. 
loMb 6tl tN t llbjHt. Prof.-
c---·oloellt lo blw~,boat 
........... ~ .. ·""'"' ""'~ 
...., .._W •otllll Ma.., lleanl'a " A 
~~u!!~at·-~· ....... 
,....,_ •M"""'w _...,...,. • .., 
adwiMOd M rud Irwin YA-~'• ''ila· 
.... nTn.lto a,...t~M!;rS...Ial~­
u~.· nioioa•M•i .. blllllool< 
arnl~loor•-..U.....,bJ~In allo"e, 
inCI'r.,tlnl alld au...,Ur• .,..,,.n. 
whlle atthe .. - ti.,.llhtlMrou•lo 
r,.. ... ;.,.,,Jk POlftt•f•le•. 
H£AVY LOSS IN TA.u>£ UI'IIOH-
MI!AO\.I!!IUH{P IN C.ul.t.DA 
r.l:;.,,~'=ti :::.~....: ~~ 
OrnaiuU.. 1,. C'........._, • ..-eriar '"" 
l'l••l~l ... .,;,t. U•Io•s""'"'•......,.. 
ra~•ftlltllrll&>lo lAoarJ'arV. 
AMwldolhM~atU.IIrltioll 
LaMr f'ati)' U.bocthlil.....vnu-
eute4..,._."ft_, U...enr 
w ........ -....wc-;. ........,~ 
....wdl «"''""" -Mrr-""" ... 
~- ''"""'- ·"r .... _,, ~--ttk8ri\Wol..atooo~ 
.. pon'flld.- .. tk .... ..a.tloe"' 
t~oew.r,......._oof~ Met 
k .. ,_.._ •• , .n--.... .. 
-u ... .r..-....._.,...-...a ... 
..., ........... \l..c ..... .. eniat&ea 
Ill dot- .ritloll \Moor r..v .• ri\Wo 
-..-. ... .. w....~- u... tMy ". 
ill tlr.tr .......... w.c.,. 
HioW7 "-"' 1-.H- 'rMn . .. 
~w~om ....... _ .. .,.._ 
.... _...., . .... IAtJolaca. . ....... 
nar, lllo•~"•...-W.f•• • ••· 
olutat laborhb.....,tll- tloal 
tlte o,..lll .. t lonof..,rken'politl<•l 
powerlooA-"--•Ioidi.,......,M 
111 e- -• wiaW, .W. ...,...'-
• _,....u..;..w.r.- ~~oec-.­
nad•""'w.•. 
Wl\lotloeS..PH•eC.III! IIu.d.llloJ 
llw•-:r•dot~•ftrrl• ......... 
• ltlo a a.-,.......,uncltcWatioa 
..-hlo.lof••-•...,en ao .. a.lut.,a-
4""""""'-"•won- .. ,..!tul-
....... ..... '"'". t ... t t...,'lllllll ... 
U..i~ ul'-<11•• IHIIltl<•l J>O•~r 1~ ln-
a-anduntrolthe~o.trUa:•dthc 
~ ........ 
AaA••rlca,. Lahllrl"al'tr to llou4 to-- lt'lriii- Ma porrfrct 
,....,_ hwill•~..mtoJl ............ 
1--. h...tll-•tiolr~­
w -.. ...... -u.r ... . '"!oc Of 
--llllll.BIItit'lrilllott,~· 
~--. ...... """""'~ 
...... ...__......,.._ .... 
JoT tbu IMr .. n ...... , .. -....,, 
----
..,. ... o. ,.~tofLa'-........ 
thatlr'll<lh.alllll_t.....,i,hunf· 
,.,... . , ... YJ' ..... •rlnciM:J""•· 
,_...._._~lllallria!Msat 
IN ... UIIIIIolaC. .... aattioold-
•f lt!llltOMot1U.Ito, ......,priM<1 
lat,MI Ioeal~, o .... lwfi. 
u~a~~ ..... •an,..~~oe,...rttll.t' 
.o.utho_...._..,..,,u t~ 
..,_..._ ~ . ._..,._ .... 
..,...,... • ..,. ,.a..~ooc.t--. . 
dlluf ........ u-- Tl,.,.. ....,., 
., ....... ...... n.c. ........ ~ 
w tlllt d•a. '"""'"' ... In'"'" 
t.ourutlnal orp.nlu.tlotoo brio1 
... or • ...,.MulllnnchoMintbeDo-
•l•M,U..,......ak farC.....U..._ 
bocl,tb,whtla~~ 
_ ......... ,.tHUN. Tioaeflc-
""" .... .,U.._"-Inttm•tlono\H, 
P"lcalillrll IIPI,.IIIIC ill c..a.la a...a 
._.llfUI I• IoriiM- • IIII <f, .SII 
~=~ .. ~.:.~-:...~54.,1~,~~ 
... _ ........ , .... ~ ..... ~· 
tioouol ..... -. .ca""af lfala-.... 
a,butaclen-taMia-ben•f1H. 
'floe nw.,kr of IA4tpeadu t unilt b 
t1,U....._thnlaUto .... tha 
....,...W ....-rUI, U,6U , a...._ 
(-a(U,6U. n.. ... t~oaat..,ol 
C.tbelltaaiMonllaloerlH, f...- ..... 
tMa "-'" •• 1M """"- ,...,., 
............ _llolonW, .... ,.... •• 
at"·'"· TN la,..l llnlla of U.a 
0...BirURMna•IH-r1, , a-...,... 
.rn, • .._tlM_~ .... .. ,. 
...,_~ ...... ..,....lmautrs.aoe. 
I . l•,.rtura aftM,....we... 
• (a) ~!..~,.!~1":-'!t:;..'::f':r•:.~~"f~ =~~~tt.!: -=~ 
• - ........ , ..... t., tbrl.....do.l...-..atlM••'*'•~-
\~)  :: .. ~;!r~:.-:rr...=..~"'~  
_ ~-~~~ .. =.::.r:w~""•t _,___ 
( r) i::E.:. 'T. 1:.=--!f: ~ =.,~".:.n-:::~ 
1
•
1 ~~..::.:':'re~~~~~rr:.~~ua ... 
(•) :::-j =.~~~ ;..:=:::...-::1: ...=::-;:!~ ,..:; 
hoea...,U.• .. ....-. 
t . WI!;,.,,. tl•• montr lendtn~ •hen ur ,..-orMN<IIt wu 8rM orpaiu• 
lnUU! · 
(a ) Tllril'\7 tu-en, •erolrl&ai.O, aldppen, _.,unlco like ...., .. h.,, 
e-1141-u.... . 
(lo) Ponip uplta¥u, -"'11r t:•au,t..oioea. 
s. lit~==~~-:~;:•:..;·~ ..... '-. ___ ,,-.,_ 
t . Yilot.t - 4W 1M,......,._, •al<• tf tllt ... ~r~ (• ) u .... lt w,.,iu .. lllll. 
1-~~loo.llenh>U....rr Ward•atter, 1ai'S1'4~11uiiMioH• 
! . Aiuanolulll-.,!hon,tl••lt•tS«..-tArraftlo•T,_,., , .,. .... 
cat.N tiM~ t."- Mlota lit 11111"-
.S. Ue alM 0«0-enolod that !lot U11ltt<l fi!Y.Iu '"''"'•ul t..oh 
Me rl.he Jietc dobt.A. 
' · H~ tur\IH-r l"f"H•"'e~d•• th• oou.IIIIU•tllt a( a u .. lsool StAtu 
.... .. 
tlo) ~.~f:! f,~'::.-~.!~•1•.-d ••w:r ,. • .., to~ .. pro~rt:r. uri••• . 
'·Clo•nct.erateatlrllanb. 
• ( a ) f'c., ....... liiU..nc.!Stat•lrl HI'. 
l•lllaabdn<olo..,.r:apU:IJ'aftutbtobt•. 
fe) All were ptn'ale NAb ..... r . .. won r~latH llr Ia.-. 
f.) ,..U•IIIIIIISbot.eaBIInk.~llt.allliolorillyactaf C..,,..-... 
-loraelr a privatad • 
1. a,. ·uu, a -.all_, .t ~"-loot...,. br Nltlllllu ......... " • • 
...,.,,...._aaolr otU..buldtll•fiiM u.lt..tlluta.: 
~:-.!:.:-e.;:"":W.~tatloer'' llf doa 11- at MlltpL 
The Workers' Bookshelf 
As..; .. .tw ..... c-•••••;- • ... ·•·lAM•,S.Ioaco•aolt.;., •• , .... 
'• ,._ .... w- •' tloo ......_ ........... . . 
· I• "' •odera.Loo<lllllrial-;,tJ, 
.....,.Ltd.c• lacn-»M _,. rspidll 
U..n orull,..ni.Uidiac. Ther:o.pW 
Mnl .. lllallo•oftloltunnlat.edhowl-
.... CJ'MUr........,uoU..c..plouilJ 
&JMI...t .... •fKrlife. Ala-
ult,U..Iacl..uial-"""11,..\tbo· 
~rt1111lniJIJ dlftlcult 10 1111df'f'lll.&twl Ute 
... rld .. J.klohbaJdOIII""'"'IIdllO 
,.,..te, TM u..k of 'worhn' Moc:•-
tloa late lnle.,...t•odem ind~iuiool 
oHidr to the -ner O..t H ... , 
l>tt\eo" • ..te..U.ndW.ralaU...Oohlpte 
tilt hoduJI'7 In •hldo be ..,rb nd 
totM-letr lnwh\ohhell•u. 
n.. Worhn: Boobhelf ku Mu 
noedTMua c.....tl-•11-p~;le 
-tlWI.....S•fU.....,rbnflf'-
•»tu<kntendlnr..,.arttUU"m~t 
of -• of tile f ....tuu.nl&l pnlo\,aa 
~: ·~~:!';:. --~ 
de.lpHprlaArltrte .. I.Wru.ent-
teBJ uplnU... of lisa _,. ... 
•-•••rile,. bo ..... fllq'. n.o 
11Mb will " ' H lillllkd dt!>er i11 l.he 
,.,.,..ot nblecteor l•nmbtr. Art, 
lltuatun, ... tur.J cle..,eo, u .... n 
utloo~«lal•ioonru.wtllMlaf.illd· 
••· New th.IHYill boo 11ddecl u tho 
dtm•l>li for Wm b«omQ eppo.,...nt. 
lmta .. aAola,,..rallelltae W.n.-
tn' BooDiotlf "'""DU «TT&i11 4i .... 
tiiiCtl•efulllroa. lklllllarahl,, a ad-
.,.ullc • UitHotowanlt .. la. •"" 
"*-,UCIIJ'af iiJ'ltwlll ..... alt. 
-n. bMb .. u..Mdal ....... 
..UI ... ...,h'lld fn•h .... u,..ri· 
eaco. C.C:h•lli....,.-tllllea!ftu• 
tL .. oulllnrand•UI•.calretl>e.u•- \ 
et•tlon• ..... ~rllkla=l ., u.. -~· an•.,-,.....,.• .. thtll .... nfu-
ton ln U..IIHIIIotrlal-rL<I. tal!\ 
boo>!< will loa a.la'I••"''"""'Clhallt.. 
••rr,..qttlte&ubl~ltle•rlr •W• .. 
lltll lo.c.,.lnc u uM11otl~e Ina-
11M. Rthn-DO"wiiiMIItlM,. .. t r 
te ••N dci.OIIH _.._.a ~­
tlear ,,. • .,... wiU tacmta .. rea•-
'""· )'in•Ur.thtboobwlllbebeolad" 
la,.,...u.,.llt.a doth...t ool••ta 
.nc. .. ltlllatlolt ...... llfall.. 
TH W..tt~~ta' 8 ....... 1! W'il Ull· 
talA ••~alG-oa •..-at.lalllllpW· 
...-.or.....,_ wid<~ Jin .-.n .. u 
.... terlal--n.~ 
.n.lcho.\UftullrHurmhletiM&e-
ltcllon of tltlao (or Lila Worten.' 
S..W..ll..WM*•-U..:rm~ 
Ufe,bllrn•U..riUumlae'"""""u· 
perienct, nd bte&IIM ~her d"""" 
••n'a wnd•nt.t.ndln.a. 
Ill 1 ltrWI --. tir.Ne Mob .. , .... 
·' UMo """~' oo ~ ""' ...... '"- m ...... ,\. l)t:SIGNING AND •Pientof tM ,.01'omtat for. womn• 
CUTI'ING e4•ulloa. laa1a...,. .. ,...llle7w!ll 
«><-,.••u -•""' ~.._net..~. or • Mon.., for 
Tlll! WOJIJtE.ItS' BOOK.Sll&U' 
N'tll' ... ol1t "JoUiitlllnl'll\llle 
DLa,..iou," Alf..-.1 Dw\dot Shcllltld , 
'"'-r • f r .. ,u~ Ute .. w" at 
Wetltal.rCai~ • ..IMtnoelclrlarub-
lk DIIctt...,. •t 8 01\on Tfadc U!llon 
.. 7.-..:..:; .. !o;.,~~' =--.:~ .. ,.~ ::. ~:= 
~;:.~~ E~:~==-~~~.''":!r ~~ 
Cal..... ,· 
0.• ._.._ .. ua oinltr lido loNk 
~Ht~IIUIIIIIIOI Ot~al 
at 5tc a tan. 
lUSTJC& 
With the Waist and 
DresJs Joint Board 
., Ill. k. MA.CS(JfF, ,......, 
c-.,., o.,.,._.t, •• tu.l-
.......,_ ......... ,u..doriuJ 
... , 
,,T'lle....-LttHHUWenoi iM 
,...,...,....., .. a.Hral .... 
............... a .... ~ ... -•u.. 
"Otlac 6trk-.wllll U... &t 0.. 
Cloook.U,.,.. tlMr-MJ .uiq . .. ,. 
Mlt •t,.. .. -.-., J- J, lUI 1 .. ftr " ' t,....U.tloll, Ul4 \0 tWa 
. ....... ~ ... t. ctr.al. . ... lt rtft ..... t.llat&MO.ual 
alotu A .. • a,.,...,, _.,. .r .... If ·a .. e .. l »-•• aaoi ~ =:;, ':; !:t:~'a-:!. ~-;! 
1Mid U1 WM _,.,. M -...kr t t ,..n-eat Ill........ Atto r a 1aas U..riaft .. ....,u. .. wtU. tM &Ike" 
u.. ,. ... , ...... 1a ,a_, .r t.n• ..._. .. o.. ... ouokt" .- .. u.. .r u.. ~n'·u.- .. utar 
--=~ _, . _.;..tiM ttood .... l~lla ......... ,u...-od< ~~t.U .. --~ ~-:;'~~":~..:! :.:::.::·::.:' .. ~;- .. !t':.:....w..=-~:= 
-.....4 11o~ etA...._...,r, IJ,tM .... .ta-..:1.._, -"'IIP'-dot-r,ltwuoit-
...,_ _, ,... .,.laft4 rocaat "" aN n.r....-.t •..ace• N .W. ddel .. ,__., lloat .bl tile f• 
n-etW.faU.,.taaUGoll-. w.K.aaoiUIMirplia«Oomt~d taraallnlikfta_....,...,...._ 
~=~· 8Ntllu ~lC - :e:;:p:,:: =~~ E;:~;::~~·~.:~~:~:~ ;l~i:l£ ~al!;z:~~~~ =~ :~&1~1 '::!: lOB~:~=~~ ~~~~=~ ::-~~~~~~~~-:en,-:::; 
B .. nt of Dlncton. !:;~ ~:~r..~~':;.~1!:;: 0~~!~~ ~..':.'':.u't~"':~~"~ ::~~~:::.;;: 
TllorrepertotthSpecla.LC....mh· tlonato\MJolntBoanlforapp..,.,al 
IH t f &tftdtii<'J' noi •::n.-7 wu %. U,.a btfO .... tl&ll rHtlYtd, ill'"'' 
ruoi uoi acud .,. •. h wu La ,.n are U ~!J!- o,nnto ....,. two de-
as ftlloft: pan.eat .. aacoen at _..t. The 
T1N ...._,,.. c-hkf llorld ita llnt ~ti.H, al\fr ur.tollt pbolf.,...,... 
~ .. 1111 .... 7, May n. B...U...r the •••kr tf dopa Nnlnllled b}' 
Jlutho 11or1oo1f •IKifd u ............ U.. Jtlnl IIMn!l, .... la tlot fl>llch>-
,...~UN-1 t ort.llor ,..,... ...,lloat , ,....,_,_uue...t 
•I ....,..,,,. "t 1 101&& ., ... reb}' 1M lldft:lt te au ..... ~ tM ,..ti..., worll: 
·1eu1 ,.u.-, NM,..,.&' " ' " li•l •I tJM J alal S....,.,ltl>tl..:allcle..,. 
»u.N..,..WIN.W.ta-'t ... prt otiOdllloot.on ef thnl ..m loo: .... 
rata ....,,.. tf tM uptr~oilt.,a ;11• alpeoi u A..U\IJit Naaacu. 
u'""' lt7 1M Jalnt BoaN. Tbe ..,.,.. !. Ia onlrr to deumdne \lie ,.....,... 
•It'" pldt<l ltHif ..,. l..to .... tlon Mr of ltualni'M ""'""' ~b loeal b 
r«el•t<l fro,. tbe Con .. a\ lb.~~arrr, utltlt<l 1&, Brotl>er NKkoll' wao ill· 
Go nora I !ffHtlrJ of tilt "oint 'fl.oant, ltl'\lo\ed to co•m11n\cat.e wl\ll Co,.. 
loo:al•c,..torMaaiiCI......u.cti\L The rade TTU~t.eal>tl'lf ef thoo a-• ..,., 
lacl.a lt,..""l &ata.tthoo a11•1>tr DepAr\alo"loftba lottnuodollllto 
of ••-PIJ"lllt" -•Mn .-o•,...U.r worto: Ml 1 UIUIHI wlotftb}' the Joint 
"rJ&Iat ... Noi&H .at-rnat Dooni....,:.IM.W.~~U..pro 
U..J .. tiiMNt.-!Mue- ret...,..tf,...llleeal. Brodo.er 
e ........ U t ........ -tlo. Btotlla Tradlln ....... ,,......... kf..,. tile 
lllatk .. , C..nl lwn.touT .t U.. •IH-•ltlet uoi .,..S..iM4 tloat i.-
JNt......_•~tleolu~ ~ ... .ro.lt•ttllatU....-.titiOtioa 
a......w~""erbctloc~ ,....w...fw...., .... w~w 
~= Dc<-Nr I, 1t!t, I& April JO, ::..._.h -::::.. .. ~ ~71~: 
'""' f•Utwl"" " • ... _..,. •' ..... w .,.1,.,.....,,, &lid"''~ 
UU. ...,......, W. U • ....,ru.h \lola wori1: at tile 
J...,t JI.M..ol D ..... o _... Wal.a..-.. • ,_...,\ tbnot. It WU \lludtre .... 
A'!;';S := 1~1o~ ~~MJ~Ilf. ftpra lheald 
t. Wk""' f r cooruailtftt .,.. , ldt 
fra.atrilolnc....,_,u.......,.otol 
o\ribkaefltMollldbeoiHidedDJIOI 
b}'thtl-~t-• .,..tlot 
___ .... doro tf Ute M~NC" tf 
tMJtiat1Jaanl. 
l f. ne U.l&itiH ct.aiokrM U.. 
fiaaaela.l otuoli,.. .t tM loub, U.. 
rtacraleltutloolanrhodurtry,a&ol 
tlotfacttN.tatthctndofDeee•lMr, 
ttl!, tk ........,._ .. wLU. tM ladt-
pelld~at ..... ufacta"'n u wen ... 
wlllo tM AIIHIIOoa of D1'1!&1 Man u. 
facl>lHn wiD be tcnalutt<l. lA 
Ol'Mr to pNtcd \M rialoto o! e ur 
_,..,...,we •IIIIM retd7 •itloa 
,.,.., .. lllat•• .m ..... ...srit•• 
........ _ ..... c-MtUJit-
U~-I.M,..fttftM~...tn-
_ .. ..._. .. , ............. ~~-. Ilvao 
tloocftf ........... U..t ... ......, 
JUt 8Mnl ......W ...ae ~ -tur 
.., , .. --.......- .... acdoa---
dlat.o>IJ al'kr -.. ..... arpaiwL 
li.'J"Hre ,,. -ICK'ala a-t 
hntii&IM1f:lt&lltrilottltdWtf 
ohlre If tilt J .:lal Boom~ re'fotoilll: 
faiiCI. n... caat•lttH tllerefore de-
~lded lloat that , ..... ,.., In ...... 
w ... at tM urllftt -'blc ,. .. 
lMal .. ·- ,.,, .... ·~ 
....... ,..., ..... tllorV dllh• .... 
tMarraoocao:..,.to ...a. wKJo DI'OtHr 
me--a Ia I HI, oiuiar "" ~atnl 
lbfke. h•u~l"ttMILtcal 
H ..... talon tllla -~~· "' willo 
lll'lltlwr Biro«, Ill tr"Hr .. Mt.lll • 
11111.1-11\ r .... DroU..r Sic-a aa \t 
tM ,.,........au ..... •ltlo lMal 
,., .... IMtt.li& .. UerlaHw laU.. 
""""•f ll,.lfeM.-!oaktflr_,..., 
AatU..rlf!i.,.allfl .t lAeal Mill 
\lolt11lllllll&' I• 1M ••r•f arpa;... 
Uotlworkwaodtllt"rtM J Ooiool: Bat" torl.acal Hoierlar tlleirn-
tirt ,.nH ., aiiWad•• wiU tW 
J ... t ........... tMt ..Wq .... 
"-ftrtM••• .... tlM-t-
palu.l.inc_,....caMKIM""IM. 
Jebotllteroi. 
n.. eo.a!u..t, aft01" canJ'OU, 
c....!MrbcU..~•fl.tad 
M,d«WH: 
1,111 lilt ••ner of U.. U tu, 
thanmmlllltlool th oplaloll thai 
tbeot~nte"tJoniOfLocai GI ...,w.,nal 
sublt..atlete\1 b~ oul'lldent .. ...,,. It 
w .. nnl thllr not pa)'IQr. We bt-
Ut"tthatLoc:aiM ..... aW,.,wb.at 
It owu 011 the l3 tu IIOW, J'urtftu.. 
- ............. w._tH ''""""&all 
...,...,. .. arTUp-oto .,;th LHtJ 
ut .. t.llorfalan . 
:t.Tluttla tltc fau..rtU...-oalnl. 
efU..e•II...Wo.,. .... ,. ...... w~oc­
H1rr;.H"rtlltl•l•t'fl.oaN. 
S. Tht \ito~ J o!J!t Board ......,W -
olp &Ill""- ac<-ht .... ldl Urol 
t')"ltl"'lkiel'}'oho,.. • 
4.Th11bll&lneoe•I"" '""'UMota-
Uo"t<l .a ou r ""' '" omc~, aDd co• 
!i:~nlol. orp.nlutlo" worloeadot rito .. • 
~~.bee\ludtod. todlrMI7frollthla 
Tile n-ltiH Ia coni..,... tW 
1M ...to r-•••r••e,..,.u..;•~dW 
__ ..... '" ....... ~.f'--1 
" .. ,. .. f ... Ia ~ IM7 ... ... 
--· ..... rlJo..alietHt ... u.o ~ lm. ..... Lacafu e•WrM u.o 
J ebot..,..... w ... n.... t.Mt .. 
lfOO'laaMokrim"s>•loo(a)•U.. 
eot.o>rilll--lal~,_,.,...,,_. 
.. ,,,.rtltdlll.oiM, 
Ao to \Joe future, an &ltliptit .. 
UelL lot c .. plltd wiU. "' Lacal U. 
endtltcJelnt8oant ..... ltMrcspo.-
oi "l•f•raUwo••· Tlllabtht011l1 
c.M, LlMrl)· Boado and ' · Ao -• e t th• loula wlll han -•t. ••1 wlwl"'"' 1.«&1 II un IN. ,...,... 
~uriO.. •• , • • , • . • . $102,6H.U 
S...m.a.S., IOO.OG 
o... f ... 1M... ... H,t.~t.H 
~a..rtltalolt ••••• • l,ft5.M 
~".":'~A=~:: !~::::: 
Total A- .. ...... $lii,.Ue.ll 
LfAIIILrTIES FUND AND 8URPLU8 
IMnritM., Ctlluteoi-
War-. x-a& P.taW., 
Jtl"t'fl.oardofS.ai· 
~:!d~:~~~:,~·~;;~.l i7,9!1UI 
llurpluo •••• .•• • • •.• s 3.325.50 
IJTAT&MENT\ OP RECEIPTS AND 
DISBURSUEHTS 
Jl«e;p~~ ••••.••• • •••• l n•;!.U.41 
D;o~Mo,...-uo •• • ••••• 7JI,S.St.n 
:!"'~~~~~ .. :·~ .. "."."::'u"!'..:'-.;;~ IL Acconlla« te 1M report or t.11or ~ J:~~~~.:~m~=~·= :I, 
tU ... it wu ftcldtoi IMt the Jc>rlk CtMft.l s.. ... u..,., L&t&l U owa I& Y ... tqw of \Jot_...,... af t-al H 
:::.~~~~::::: ?:t~~~c~::;?::~= a~~J;:',:: ... ~f tilt .... iuH 
Jtlol BotN II t ... P,_.,lli~ , ... , 1«•1 U witt Ml 1117, .... Ia tf IAe&l M tMI tloor7 wlalo 1.0 fttaie 
t. To .,.., tMt..the 0l"f::lll:r.e- .-Mw .t tloc fect IMJ......., saW he• 1 lalwor knea, Mr r-•ltne ...... 
•• lwoatlptloo ~ .. -t. ..... W _._ ,. •KII 1.1oo ~• fuod ••Ject.looo O.O.t -~ • ktuu k ""' 
fatwtlon eflc:lntlr 1M fottooria~ •f tile Johot Btoonl, t1oe ~- lia....t lor t-el H. II b. ...,."u, 
~~~.utraere_,_.. , tbtre f- ........... that tUt lte111 ........... lkal 111• ope,_. •t 
Tloo o,.. ... L ... tloa ond ID•eollr;a· obould 1>t IIQIOidalelt, a•• tioe .,.ount 1n1lntolnln1 ~~~~~~I bu.-~ M 
tlon O.perUunt Mould lot ~0". "" ~harp<! p.., pO.,.,.,.tUIJ I& tM ~,...~,.... lor Loocal Gf. 
.olldo\K Into - departm~nt and dllfol't!nt loo:elo. After'"" ru.dln11: of the report tltt 
Mould wotk under tile dl1'1!ct lllpfO· U. Th• ou~ummltt.,., ~rttod del~ltk& diHuued tb• lu~ •11<1 
•!Ilion ot th Mana~r of the tblt • comml ttt~ of Loo:al Ill, con· ouneaUona preMIIItd, a"d eft.er ""' 
Jdlnt IJOIItd. Thr~e ,.,....,no oMII too olotl"ll: 1t Hrotk,. Wollnokr, Autr• 111d \bo"'ull:ll dtllberatlo..., eoneluded 
l¥1&atd, t•• oho10W work as orp. 11 • ....,h, A 11M••· Be,...to1a aod Siotn th.at U.. .,,.,~.,.tnta pro_.t b7 
~=-~~. ;: ... ~~:::n ~ ~~lc~~=~r'w::~ .:=:.~~ :~t=-· :::~·a: -:;:e:.::..~ 
u l•t U.. •- · ~~~olarla ao tloe Bllfi. 1ft upl.&looed t.- tilt c..-ii.Ut of eM __,.,.,&'II MWtd..I.O adoJOt l.loo 
~'-~~·;;;.:,;·~~!!-:',i!! :':": ~ ~~':~ ":: !7't.:':.::~:!~~~=.: ~~~ ~lno<-=1&1\0c="=t = 
,. If t11or Jtltot llt&N'o tdouto«. :!".='!a!w0 ::!!":"::.:; :..':!"·t!"!::u:! ~ =~~ =~-=:-.: ::.~~ 
1•••• .. ••rll"t~..._ tiultMUIII_....,UHL....,....,. U.t " r n•oalttH HU...a tllat ..U.fortloeft.WottrattJoe-
.. rc&n'MC'Itlot ....... tlorptttacot. wftlltoolt ... a...,....&ltt'U..M~r t-&llltta ........ tloet\Jot...Witioaal -•t ftr tloe ,,.,..... t_,.__.,. 
If ,..,. .ltlot lllar4 " .., tedeat of \lot Jalat 'fl.oanl, ..... .,;n ,..... u ...... •Wdo t1oe Jobot BMrd cledoMd f~IMI. 
........ ._.,,'" bt .... J•attltrt .... u, .... " .. tilt ........... lion :;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j 
:un'!:~~,.. m~~::~ ~:! ~= :;!~ ... -::: ~o;'~!::.!"tt":'.;~~ fi' ' NEW YORK ACENCY OF THE t 
i.E::+2~~:~t£-:!:: , ..t:,::~:~·~ro:~p::«~. BANCA NAZIONALE DF1 REDUCE 
•lu.. had tllrH ~fto, IMW on pertaooat }lt_<tre .,.. l•t eOIIIplrolat 231 •EAST 146 ST., NEW YORK 
N•J U, tt, ead H. :::,";:If'::! ::"i.= :~.~i !i. B..acli.r oi\M Loc:al 4l o1 1M. J.adieo.' ear-t Work.n u.;... 
• Oallloa4o.J,Motit, .••...,tiat"tf ...__.....,, llacetlltreue•ery 
• ...,. nclre -~~~" wu MW '' I !rw oiell9arMo. ,,..._.II ..... w T..,.........., of moaq 011 ..U part. of U.t world at- c-. 
!:;!::!".r',.t ~~~ :-: ~~~.'..~r ... ~::!: F.::::!~:::~~~:orrica C•~· 
. =:--- 1M f .. ltwiar-~ ~A~~ J~=.:.""'n:..::: "===_;;THE:;;;,;A;;;CENCY;;;;;~IS:,;.,...,;;,;;;;tnmt.;;;;;;;;,',;,'·;,;M.~==='I 
I, n.. n.•kwo. -w.m dor -~ .......... tkutUTM to Ute a= 
J UST I CE Frilb.t,JIIM IG, IH! 
Tlae Weeks News ill Callers UaioD Local I 0 
CLOAK d iD SUIT 
'!;he ... r.n .. H •lolclo ••" Mlol 
witlollw•••rnnt,..IOafo.cuo"'n'..,. 
-iatlooo1 wh'ch we"' npart.ol In 
t"-ro-lul.ao P"'•lo~>•i1.h••kell 
pa>',........ fortwoweeln.dutttk 
fut IMI ,..., -.Joritr of U.O •~•­
..,.,. "' 1..., U'lolon'l ronf~nn•a ~-­
oolllft Mel ttltOitC!ndnnat.lt-1 ot-
to-twll.lwiM'IIIIrt.riJ-'HHU.O 
c..., .. l l: ...... utlY•Boonl. 
p,...talb'llllqiiU&l-lllatlo&.-o 
I>H• u.b-11 op al tlooto NdoN-
Mu-"""h•llr•lo,_...otu 
,.et. n.e..- ..... bi•- .... ~-·-­
N-n h o.-, I .. IMa l.lw 'l•ttde• of 
~I...W.,.. .... IMIM ...... _ 
~7.:;~';"'~=~:-·"~.:; 
WA IST, OJIUS AHO NISCIELLA· 
MlOUS 
Our !11\ol.ln,.,"' lher pnh•l 0t 
~~~ ..... btl"'nf7•ellaU.011ded, 
•-rtldo!Oftdl>)'lloe-tlqof 
the '1\'olatancl o,_ancl llll.ella-
n-. ()lybJe11o, wh~~ .,. .. heW on 
lllonclor,J• .. t t. A~l.henp\ar 
bou- w .. ~.A~III..,. 
.,..-"'-nhr,lllllloalooo1Keof(lu-
e .. I-M..,.._.ro.lrolukr.,.•~• 
Npert fortM-t•..,do'oactlritlto. 
Ao Ia kao.w 1.1 011r ...den. tM 
J'.uc11tl•o Boon! h.uoentoeomm•· 
alraUMtoiJM JolatBoucl,._.c-
boa'tM.lo-toktlo.tl.heAiwr.' 
---··to---lclkuolpoclto 
ooODtrol otlllooho..._w\Uoa'rit•w 
...rt.ialac l.he ""'~ --aw..."' 
U.. ..... Brotborllal,H11,~Mnol 
Ill.....-• ot ~.he Joint Boord, o~}ectod 
........ ,...,....d """· ... tbo ,.....u 
tloo.lltwllllilotort'ero.nUotloo. .... 
riewJ'Iftloo JobotBoonl, ..... ia-
llood lnoli'Vetod on tllo buln-
ll"tolfU..l""-tS..n:lt.eo.plr 
wltkL«aliO'o.......-bou.ri>"IOOJO-
t.nll ol 1!1~ ohopo. 
DESIGNERS Of 
LADIL'>' GA1111EN1S ARE 1M GREAT DElAND 
A. GOOD PROFf.!.SION FOR MEN AND WOMEN! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
C'OIIMti lila!, W Ylotw t l lloe fMI 
UoatUooi .. Mti'Ju.hrii .. •H• 
...-ek·worit....._ lllatltlallnfolrfor 
tkf .,.aab.otloo 11 laolll lllat,IIMI 
........... ,..._w;~, .......... 
IIM•IY>Iflt-t'aliMUcloro.uo,....H 
I11 .U.. """""tlr-upio:M .,.,.u•mt. 
1'U"""t'ntlon ot U.. UIIICMI'tUII· 
'"'"*'· .. the other Mod, It to lM 
.,.,-«ttllot,altlonclo ltloofonthll 
tloelndo~lfl'hobf4\worklna: on lh 
-•~•orko,.....•.llwtAooocletloaat 
prtoo~tioo•ploJ'{ncu .. arptO.,t. 
lolt.oohopaooltlladpra-n,cwtt-ln 
... ~ odwr •Mk wortc.n >~ho• It lo-ad 
.._.,..,. .... .... t.~o-.1.-pllolllcllt,.. 
:-tt.;,:~ .;;"1::·~-f MITCHEll DESIGN IN G. . SCHOOL 
Soon! Ill-•• nO\ "-" ociJNI.od ntJ 1.5 WEST 37TH sTU£r NEW YORK 
::!~'=:~..!::. "= .. ':!.:.u-:u:: TftopltoM f'"Uroy 167• 
lh&t 1k 1t11f tf tlwo J D1111 D•nl lo Boot.,. B••••~• 41.3 Wa ... ia1t .. Su.,.t. Oooto• 8ail•l•l • 
notou ... petentont. Whatbe.clo.o ~;;;;~~~~~~~~~~~~~~ 
~";'!in':~;:.· r;•:. !!" .. ~~; 
wluu th~ et~~f•nnmun.,tlolo: 
•I•~ w Mine ""' ~r U.\a ouu ... eut
W'U..f~tWt•tc-••~>~•••ntin 
..... c ........ ulrol.lontoU.. Jo111 tB--" 
'""-tl"' ....... "'aulp 1M .......... 
t••~--..•tottacoau-olot 
P~M:~:~:;."'~~tA=-1:~.:~ ~ :=..:.:-~":-":r.~~-=1~ 
1,01111 •Jtd •• 001 ...,ople, in<lll~ln~ .,,_ - ulkoablt, wll.lc~ 1o .,...,. ootl ... 
~nllnt, pu·-ro, 011U..n, e-..... •lie"- fKtorr •"" .-atll~ 
:e ':,!.::'..t':~ ~:;'"'~'P:::,: '""~';'!:~!';,n~~~;:,.":,~ 
:!,':'!':;.::!'.::.'!:~ ~~ nu .... •t ...... ~ tro. . I U 
. ..... i..o.c U.l tile .... .u ... .... • • ....... , ""' ..... no-.,., .... ·••11 
~:lfv~~~Jcl•ra•t-~cl .. ~, hi~• :;;::~:;~~~!~d.: 
n..-~ .r-1tllnolotdac laMr· 11 ulaaloo o..-IY-. cloo 11 tJoo 
•~ln11 .. dunn • ....,., • • pnodn~ ..... fl<'l tAol tiler • .., worltlq tu ""-IIMI 
~::-~r.:~rSur:::~::t~f: !:~~ .. ·~~~·~".::;:: .... s: 
_ ......... ronfer...t..-'illaet ... ~·:~ ..... .!.c-:..:"'"r·~· ....... ...... 
rttloeracaln, .Aafor•olo;llor4•1._. a.,. qoe11tiH but 
•~1"'- Ia tho nottl.,.. 6<-pa01.-..l 1 nate<l ,.na~a~ .. te 
,.. ua~..,..,..,., Wro hat b.•• HIJ .-anl&otlo .. Dol .. tar •• 
'"~ ln<I.Ot,..• whn• • ftr• 11 .. la 01l- ....,_. .,.. ~oMtmed, wb<ro J 
at" • halldtaw "'~";,..._ _,.,, 1 qliH4loot or ""1•11W.. U... 
~~~~~~~;~~~. ··~.::..~.: ~:..~:-41:=~ =-~.;:;,~~:.'7"':1~,:,~ ~'1::. ·:.~ 
\ ;:!';'"lo•:':u~.:"u.:·,.~,u;:;t'f.; ~=I In tlltlnc ~-a lalO 0.0 
onlerlt pttMf1111 Y•l101 tf tht 
~ ..... ,..., .,.~hlno It lo MIMUitJ 11 
ttlk tW 1<1,-. "' •~I'J IIIP .,.cl ,....., 
C .... t ...... tlorouclo IIIM~IIHO. 'hoo 
'"" '"""'""'"1"U ... IIf·h•<k iiP-
• :!-4.:::.:"~:' d'::~:~·;, :":. ·;:; 
=~ 0 ~~~.:: ,.',..7.!.. ••<loi111, WI 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF {IEGULAR MEETINGS 
Waiot and Or .... NOd Mioo:ellan- .. --,,- . M-.dar, Jul, 10th 
Ce..uol , , . . . . •. . Mond•r. J upo: 26th 
.(o-..;,.1 to tho: foci that Monda,. jul7 lid fallo ..:. lnck-
~"""" Oa7 &-c, tfter• •••ill be no meo:tina of the Ooalr. ~d 
S..itDiYi.ioninU.cmonthofJulr.) 
Meetin1• Belin at 7 :30P. M. 
AT ARLINGTON HA~L, z;! St. Marko Place 
For the ;:,mmcr month.. ond until fuoth.,r notic.,, mu1in11 
of th., Mioullano.._.. DiYioion will be h .. ld JointiJ' with !hOM of 
th .. w.~d OrUI DiYition, 
1rfk1.,7.~ 12~otltution,ma~uil cO<I'I pUI ­
IOI'J for m""btro to auerod 111 leaol ono m«tlnl ., .. .,,, thru 
moatlu.. Viollltlon of thil d•.,.. urn.. witb ilo fin.e. Medinc• 
f~n each montb are pcNUd in ~ robtice. 
